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POVZETEK 
Moč svetovnega spleta je v njegovi splošnosti in univerzalnosti, zato mora biti dostopen 
vsem ljudem. Vendar v praksi večinoma ni tako. Spletišča so zasnovana in implementirana 
s pomanjkanjem upoštevanja ljudi z različnimi oblikami invalidnosti. Ta skupina ljudi je zato 
izključena oz. omejena pri uporabi spleta kot vseprisotnega dela vsakdanjega življenja. 
Navkljub prisotnim pravnim obveznostim in standardom spletna dostopnost v večini ostaja 
zanemarjena. Na področju je bilo v preteklem letu kar nekaj sprememb. Organizacija W3C 
je objavila prenovljeno verzijo standarda WCAG 2.1, Slovenija pa je na podlagi Direktive o 
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (Direktiva 2016/2102, 
2016) sprejela Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA, 2018). Ker je bil 
cilj diplomske naloge izdelava spletišča, smo oba dokumenta podrobneje analizirali in 
upoštevali pri načrtovanju in implementaciji spletišča. Konkretneje je bilo razvito spletišče 
Društva cerebralne paralize Sonček Celje. Za implementacijo spletišča smo uporabili 
običajne spletne tehnologije in poskrbeli, da je postavljeno skladno s standardom WCAG 
2.1 na ravni skladnosti AA. Spletišče smo v okviru empirične raziskave preizkusili s 
predstavniki skupin bodočih uporabnikov. Izvedli smo testiranje z uporabniki, ki imajo 
večinoma kognitivne in motorične težave, saj se večina že opravljenih študij na področju 
spletne dostopnosti osredotoča na uporabnike z okvarami vida, pogosto pa se zapostavlja 
uporabnike s kognitivnimi, motoričnimi ali slušnimi motnjami. Zato na tem področju vidimo 
še veliko potenciala za nadaljnje raziskovanje. Testirani uporabniki so bili z izdelano 
informacijsko rešitvijo zelo zadovoljni. Tudi rezultati izvedenega testiranja uporabnosti so 
potrdili ustreznost in uporabnost spletišča za končne uporabnike. 
Ključne besede: ljudje s posebnimi potrebami, spletna dostopnost, WCAG 2.1, spletišče, 
testiranje uporabnosti 
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ABSTRACT 
ANALISYS OF WCAG 2.1 STANDARD GUIDELINES IMPLEMENTATION FOR A 
SPECIFIC WEBSITE 
The power of the World Wide Web is in its generality and universality, so it must be 
accessible to all people. However, in practice, this is mostly not the case. Websites are 
designed and implemented without much consideration for people with different 
disabilities. This group of people is therefore excluded or limited in the use of the web as 
an ubiquitous part of everyday life. Despite present legal obligations and standards, online 
accessibility remains largely ignored. However, there were quite a few changes made in the 
past year. W3C has published a revised version of the WCAG 2.1 standard, Slovenia has 
adopted the Act on the Availability of Websites and Mobile Applications (ZDSMA, 2018) on 
the basis of the Directive on the Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public 
Sector Organizations (Directive 2016/2102, 2016). Since the goal of the thesis was to create 
a website, we both analyzed and considered both documents in the planning and 
implementation of the website. Specifically, we developed the website of the Society for 
cerebral palsy Sonček Celje. We used the standard web technologies to implement the site 
and make it set up according to the WCAG 2.1 standard at AA compliance level. In empirical 
research, the website was tested with representatives of future user groups. We conducted 
tests with users who have mostly cognitive and motor disabilities, as most of the existing 
studies on web accessibility focus on users with vision impairments, and often users who 
have cognitive, motor or hearing disabilities are neglected. Therefore, we see a lot of 
potential for further research in this area. The tested users were very satisfied with the 
implemented website. The results of the conducted usability testing also confirmed the 
relevance and usefulness of the website for end users. 
Keywords: people with disabilities, web accessibility, WCAG 2.1, website, usability testing 
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1 UVOD 
Oče svetovnega spleta Tim Berners-Lee je dejal, da je moč spleta v njegovi splošnosti in 
univerzalnosti, zato mora biti dostopen za vse ljudi, torej tudi za ljudi z različnimi oblikami 
invalidnosti. V okviru Konvencije o pravicah invalidov (The United Nations, 2006) je bila 
sprejeta uradna zaveza k varovanju pravic invalidov, uveljavljanju enakih možnosti in 
obravnave ter preprečevanju diskriminacije oseb z invalidnostjo. V konvenciji se 9. člen 
nanaša na pravico o dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov 
ter razvijanje, širjenje in spremljanje uveljavljanja minimalnih standardov in smernic za 
dostopnost. Torej je nujno, da se na tem področju začnejo uvajati spremembe. 
V svetu je vse več zavzemanja za ljudi z različnimi oblikami invalidnosti. Veliko je že bilo 
storjenega za vključevanje in pomoč invalidnim osebam v vsakdanjem življenju, predvsem 
na področju javne infrastrukture, zaposlovanja itd. Vedno bolj pomembno pa postaja tudi 
njihovo enakovredno in enakopravno vključevanje v digitalnem prostoru, ki postaja 
vseprisotni del vsakdanjega zasebnega, gospodarskega, političnega in družbenega življenja. 
Tako postaja ključni kanal za dostop do informacij, storitev, upravljanja s financami, 
dostopa do izobraževanja, orodje zaposlovanja, druženja, sodelovanja itd. 
Ocenjeno je, da svetovni trg ljudi s posebnimi potrebami vključuje več kot eno milijardo 
posameznikov (World Health Organization, 2011). Kot so bile zgrajene klančine, s pomočjo 
katerih imajo ljudje s telesno invalidnostjo možnost dostopa do stavb s stopnicami, je tudi 
splet potrebno opremiti s »klančinami« in tako omogočiti uporabo in dostop za vse ljudi. 
Ker imajo ljudje različne oblike invalidnosti, je pomembno, da je tudi svetovni splet 
dostopen z različnimi pripomočki, ki jih le-ti potrebujejo. Hkrati je pomembno, da so spletne 
strani in vsebine pravilno oblikovane in implementirane. Le tako zagotavljamo dostopnost 
za vse uporabnike ter zagotovimo, da invalidnosti, s katerimi se soočajo nekateri 
uporabniki, ne omejujejo potenciala spleta in tako enakopravne udeležbe v družbi. 
Na osnovi Direktive EU o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja 
(Direktiva 2016/2102, 2016) se področje spletne dostopnosti pričenja vključevati tudi v 
pravni red držav članic Evropske unije. Tako je tudi Republika Slovenija v preteklem letu 
sprejela Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA, 2018). Hkrati je 
preteklem letu organizacija The World Wide Web Consortium (W3C) izdala novo, 
izpopolnjeno verzijo standarda WCAG 2.1. Vse spremembe nakazujejo na začetke širše, 
temeljitejše in bolj vseprisotne skrbi za dostopnost do spleta za vse uporabnike. 
V Društvu cerebralne paralize Sonček Celje sodelujejo in se družijo ljudje s posebnimi 
potrebami, njihove družine in drugi. Ker je eden izmed glavnih ciljev društva informirati in 
ozaveščati javnost ter izničiti predsodke do drugačnih, so želeli imeti svoje prvo spletišče 
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dostopno za prav vse deležnike. Spletišče naj bi bilo primerno za vse člane društva, torej 
osebe s posebnimi potrebami, starše in družinske člane otrok s posebnimi potrebami ter 
strokovne sodelavce, kakor tudi za ljudi, ki se s cerebralno paralizo srečujejo prvič in bi se 
želeli o tem podučiti ali pa pomagati društvu, nenazadnje pa tudi širši javnosti. 
Namen diplomskega dela je bil izdelava informacijske rešitve za Društvo za cerebralno 
paralizo Sonček Celje, ki bo upoštevala njihove potrebe in bo skladna s standardom WCAG 
2.1. V povezavi s tem smo v diplomski nalogi želeli podrobno preučili standard WCAG, 
analizirali in primerjali verzije standarda ter analizirali slovensko področno zakonodajo in 
evropsko direktivo, ki ji je bila podlaga. Zasnovali in razvili smo informacijsko rešitev za 
Društvo cerebralne paralize Sonček Celje, ki je skladna s standardom WCAG 2.1 na ravni 
skladnosti AA, ter ovrednotili izdelano rešitev z empiričnim testiranjem med različnimi 
skupinami bodočih uporabnikov izbranega spletišča. 
Pri diplomski nalogi smo uporabili več metod raziskovanja. S pregledom in analizo literature 
smo zbrali, povzeli in opisali področje spletne dostopnosti standarda WCAG in področne 
zakonodaje. Verzije standarda smo analizirali s primerjavo. Izdelano informacijsko rešitev 
smo postopa načrtovali in implementirali v procesu razvoja. S testiranjem uporabnosti smo 
razvito rešitev tudi preizkusili, in sicer s pomočjo bodočih uporabnikov. Ugotovitve smo 
interpretirali in uporabili pri oblikovanju predlogov za nadaljnje korake razvoja. S 
testiranjem smo preizkusili zastavljeno hipotezo: 
H1: Izdelana informacijska rešitev je uporabna za vse različne skupine uporabnikov in hkrati 
upošteva smernice, ki jih narekuje standard WCAG 2.1. 
Diplomsko delo sestavlja sedem smiselno povezanih poglavij. Predstavitvi raziskovalnega 
problema, hipoteze in poteka raziskovanja v uvodu sledi poglavje o spletni dostopnosti. V 
poglavju se posvetimo področju spletne dostopnosti, ki ga analiziramo s pomočjo virov in 
literature. Sledi poglavje o standardu WCAG, v katerem predstavimo verzije standarda in 
organizacije, ki ga razvijajo. V naslednjem poglavju o razvoju informacijske rešitve 
predstavimo uporabljene tehnologije in analiziramo implementacijo posameznih meril 
WCAG 2.1. Temu sledi poglavje o testiranju razvitega spletišča z opisom testiranja, 
interpretacijo rezultatov v navezavi z dosedanjimi raziskavami na tem področju in podanimi 
izhodišči za prihodnji razvoj. V zadnjem poglavju pa so predstavljeni ugotovitve in zaključki, 
do katerih smo prišli v tem diplomskem delu. 
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2 SPLETNA DOSTOPNOST 
Spletna dostopnost je ključni korak k omogočanju uporabe spleta vsem ljudem. Zaradi 
splošnosti in univerzalnosti svetovnega spleta postaja vedno pomembnejša pri 
enakovrednem in enakopravnem vključevanju ljudi z različnimi oblikami invalidnosti v 
družbo. Le s spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko invalidnim osebam 
omogočimo enake možnosti za razvoj in uspeh. Zato je pomembno, da se ob bliskovitem 
širjenju svetovnega spleta preko spletne dostopnosti odpravi izključenost invalidnih oseb. 
Spletna dostopnost, kakor jo definira iniciativa Web Accessibility Initiative, pomeni, da so 
spletne strani, orodja in tehnologije oblikovani in razviti tako, da jih lahko uporabljajo ljudje 
s posebnimi potrebami. Pomembno je, da uporabnikom omogočajo zaznavanje, 
razumevanje, navigacijo in interakcijo s spletom. Spletna dostopnost pokriva različne vidike 
oviranosti, ki lahko vplivajo na dostop do spleta, kot so slušni, vidni, govorni, nevrološki, 
kognitivni in fizični. Pomembno je zavedanje, da spletna dostopnost ne koristi le osebam z 
invalidnostmi, temveč tudi osebam z »začasno invalidnostjo« (npr. zlomljena roka, 
izgubljena očala itd.), starejšim osebam, vsem, ki do spleta dostopajo z različnimi 
napravami (npr. mobilni telefoni, pametne ure, pametni televizorji itd.). Koristi tudi 
osebam, ki se znajdejo v situaciji, kot sta močna svetloba ali okolje, kjer ne smejo predvajati 
avdio vsebin, ter nenazadnje tudi vsem ljudem, ki imajo počasnejšo internetno povezavo 
ali pa omejeno pasovno širino (Introduction to Web Accessibility, 2019). 
Pri interakciji med človekom in računalnikom običajno sodelujejo vsaj trije človeški 
podsistemi, in sicer zaznavni sistem (za sprejemanje informacij in sporočil), motorični 
sistem (za obvladovanje dejanj in akcij ter računalnika v fizičnem smislu) ter kognitivni 
sistem (za razumevanje informacij in sporočil ter določitev ustreznih odzivov), ki prva dva 
povezuje (Card, Morgan in Newell, 1983). Ker imajo invalidne osebe različne bolezni, te 
vplivajo na različne vidike njihovih življenj in nenazadnje njih samih. Posledično je tudi od 
vsake bolezni in vsakega posameznika posebej odvisno, kako bo to vplivalo na njegovo 
dostopnost do spleta. Štiri glavne kategorije invalidnosti so vidna, kognitivna, slušna in 
fizična. Vsaka izmed teh kategorij se osredotoča na določene težave pri dostopu do spleta, 
ki so skupne večini posameznikov znotraj kategorije. Nekatere težave, povezane s spletno 
dostopnostjo, so skupne vsem skupinam, spet druge pa so značilne le za določene 
kategorije oz. bolezni. 
Pomembno je zavedanje, da se vrste invalidnosti zelo razlikujejo, in sicer glede na vplive, ki 
jih imajo na življenje ljudi, njihovo splošno zdravje, izvor oz. vzrok itd., ter se lahko tudi 
močno spreminjajo. Hkrati se lahko pri ljudeh pojavijo kombinacije motenj. Pojavijo se 
lahko kadarkoli v življenju oseb. Vse te faktorje morajo oblikovalci in razvijalci spletnih 
vsebin pri načrtovanju in oblikovanju spletišč, ki so dostopna za vse uporabnike, razumeti 
in upoštevati (Vollenwyder, Iten, Brühlmann, Opwis in Mekler, 2019). Z daljšanjem 
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življenjske dobe se povečuje tudi število starostnih težav. Po predvidevanjih Organizacije 
združenih narodov bo do leta 2030 število starejših od 60 let preseglo 1,4 milijarde (Ageing 
UN, b. d.), zato je pomembno ohranjanje visoke kakovosti življenja in neodvisnosti. 
Ljudje z motnjami vida lahko imajo blažje (slabovidnost) ali hujše (slepota) oblike okvar 
vida. Težave so lahko povezane s slabšim zaznavanjem barv (barvna slepota) ali pa 
povečano občutljivostjo na barve. Glede na to, da so sodobni uporabniški vmesniki 
zasnovani tako, da je vizualni kanal primarni vir predstavitve informacij, je večina teh za 
uporabnike z motnjami vida nedostopnih. Za sprejemanje informacij po vizualnem kanalu 
so pomembni ostrina vida, kontrastna občutljivost, zaznavanje barv in vidno polje (Jacko, 
Vitense in Scott, 2002). Če imajo uporabniki težave s katerokoli od naštetih lastnosti, 
postane sprejemanje informacij preko vidnega kanala za njih toliko bolj zahtevno in 
oteženo. Naštete človeške zmožnosti in vedno zmogljivejši računalniki omogočajo, da 
postajajo uporabniški vmesniki vedno bolj zapleteni in kompleksni za uporabo, še posebej 
je pri tem obremenjen vizualni kanal (Harper in Yesilada, 2008). 
Uporabnikom z okvarami vida lahko z namenom omogočanja boljše uporabniške izkušnje 
in spletne dostopnosti pomagamo na različne načine. V okviru spletišč omogočamo 
povečevanje/zmanjševanje velikosti vsebin, prilagajanje pisav, barv in barvnih kontrastov. 
Osebam s težavami, povezanimi z vidnim poljem, sta pomembna razporeditev in 
oblikovanje vsebin, osebam s težavami s kontrastno občutljivostjo pa moramo omogočiti 
prilagajanje kontrasta. Da postanejo besedilne vsebine za ljudi s poslabšano ostrino vida 
bolj berljive, jim mora biti omogočeno povečanje velikosti pisave (Diverse Abilities and 
Barriers, 2017). Kadar so okvare vida pri uporabnikih prehude, da bi lahko uporabljali 
zaslone, namesto teh uporabljajo druge podporne tehnologije, ki jim sporočajo informacije 
preko alternativnih zaznavnih kanalov. Najpogosteje uporabljene tehnologije so 
prikazovalnik Braillove pisave, sintetizator besedil v govor, zvočni opisi videoposnetkov itd. 
Da podporne tehnologije lahko delujejo, je pomembno, da so spletne vsebine dobro in 
preprosto strukturirane ter označene s semantičnimi oznakami. Tako so lahko vsebine 
pravilno procesirane in predstavljene uporabniku. Mnoge okvare vida so povezane s 
staranjem ljudi, zato je zelo pomembno, da se ob naraščajočem številu predstavnikov te 
skupine tudi zanje ustvarja dostopnejši splet (Harper in Yesilada, 2008). 
Skupina ljudi s kognitivnimi motnjami je številčno najobsežnejša izmed kategorij 
invalidnosti. Težave, izvor in vpliv kognitivnih motenj so zelo različni, zato je zagotavljanje 
spletne dostopnosti za ljudi s kognitivnimi težavami izjemno zahtevno, a premalo raziskano 
področje (Harper in Yesilada, 2008). Kognitivne motnje se lahko pojavijo iz različnih 
vzrokov, kot so kromosomske nenormalnosti, poškodbe možganov, duševne bolezni itd., 
vendar pa pogosto vzrok ni poznan. Ljudje se spopadajo tudi z različnimi nevrološkimi in 
učnimi težavami. Njihovi problemi so pogosto povezani tudi z živčnim sistemom, vidom, 
govorom in različnimi kognitivnimi funkcijami, kot so zaznavanje, pozornost, spomin ... 
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Pogoste diagnoze v tej skupini so avtizem, multipla skleroza, cerebralna paraliza, motnje 
pozornosti s hiperaktivnostjo, motnje povezane z inteligenco, učenjem, zaznavanjem, 
spominom, duševne motnje itd. Zmotno je prepričanje, da so kognitivne težave direktno 
povezane s človeško inteligenco (Harper in Yesilada, 2008). 
Ljudem s kognitivnimi, učnimi in nevrološkimi težavami lahko pomagamo na različne načine 
pri dostopnosti do spleta. Pomembno je dobro in predvidljivo strukturiranje ter 
označevanje vsebin, do katerih lahko dostopajo po različnih poteh. Vsebine morajo biti čim 
bolj enostavno predstavljene, in sicer s čim krajšimi, jedrnatimi stavki in sklopi besedil. 
Navigacija mora biti preprosta, podobno mora biti tudi postavitev in zasnova spletišč in 
spletnih mest čim bolj preprosta. Koristijo jim lahko različne nastavitve velikosti pisav, 
kontrastov (Diverse Abilities and Barriers, 2017). Odvisno od njihovih težav mnogi radi 
uporabljajo pripise ob večpredstavnih vsebinah ali pa ob večjih količinah besedil 
uporabljajo tehnologijo za spreminjanje besedila v govor. Mnogi, ki imajo poleg kognitivnih 
težav tudi motorične, za dostop do spleta uporabljajo tipkovnico namesto miške. V zadnjih 
letih se spreminja področje obravnavanja ljudi s kognitivnimi motnjami, tako da pridobivajo 
več nadzora nad lastnim življenjem (Harper in Yesilada, 2008). Za uspešno pridobivanje in 
uresničevanje slednjega pa je v času informacijske dobe dostop do svetovnega spleta nujno 
potreben. 
Motnje sluha lahko ljudi prizadenejo v različnem obsegu. Blažje do zmerne težave pomenijo 
naglušnost, hujše in nepopravljive oblike pa gluhoto. Z napredkom medicine lahko osebam 
z motnjami sluha v določeni meri že pomagamo z različnimi tehničnimi pripomočki, kot so 
slušni pripomočki in polževi vsadki (Harper in Yesilada, 2008). Ti lahko bistveno pripomorejo 
k večji kakovosti življenja in samostojnosti, vendar pa v določenih primerih ne zadostujejo. 
Takrat je potrebna pomoč ostalih tehnologij in pripomočkov. 
Skupina ljudi z motnjami sluha se v okviru spletne dostopnosti precej razlikuje od ostalih 
treh skupin. V svetovnem spletu so njihove težave v največji meri povezane z video 
vsebinami, katerih obseg pa se povečuje. Problem predstavlja zvočni del multimedijskih 
vsebin, zato je pri teh vsebinah nujno zagotavljanje alternativ. Te so lahko v obliki 
sinhroniziranih pripisov nedostopnih zvočnih informacij v realnem času, prepisov oz. 
transkripcij ali sinteze znakovnega jezika. Če so pripisi odprti, jih lahko uporabnik prikaže ali 
skrije, zaprti pa so vključeni v posnetek in jih zato ni mogoče skriti (Diverse Abilities and 
Barriers, 2017). Prepoznavanje oz. dostop z uporabo znakovnega jezika uporablja različne 
senzorje in tehnike računalniškega vida za pretvarjanje med znakovnim jezikom in pisnim 
ali govorjenim jezikom. Za prevajanje med govorjenim jezikom in znakovnim jezikom se 
razvijajo tudi tehnologije prepoznavanja glasu. Pomembno je zavedanje, da je za ljudi z 
okvarami sluha materni jezik znakovni jezik, in zato nekateri berejo pisani jezik počasneje, 
na drugi strani pa ostajajo ljudje s težavami s sluhom, ki znakovnega jezika sploh ne poznajo 
(Harper in Yesilada, 2008). Zato je pomembno, da imajo možnost upravljanja z 
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večpredstavnostnimi vsebinami (premor, zaustavitev, prilagoditev glasnosti), zvok v 
ospredju more biti kvaliteten, šumi in motnje iz ozadja pa čim manj moteče. Razvoj spleta 
skupnosti gluhih in naglušnih oseb pomaga med drugim tudi pri komunikaciji med gluhimi 
in pri komunikaciji s slišečimi osebami. Upoštevajoč daljšanje pričakovane življenjske dobe 
je pomembno, da splet postane dostopen tudi za to vedno večjo skupino ljudi, kajti ena 
izmed posledic staranja je tudi izgubljanje sluha. 
Zdravstvena stanja lahko vodijo do različnih fizičnih težav (oz. motoričnih težav), od blagih 
motenj do hudih okvar, ki vplivajo na dostop do spleta in tudi samega računalnika oz. druge 
naprave, ki ima dostop do svetovnega spleta. Fizične težave se pogosto pojavljajo v 
kombinaciji s kognitivnimi, pa tudi zaznavnimi motnjami, zato so za te skupine ljudi vsebine 
svetovnega spleta še toliko težje dostopne. Motnje gibanja se lahko pojavijo kot posledica 
težav v mišičnem sistemu, skeletnem sistemu ali pa v interakciji med njima. Lahko so tudi 
posledica težav živčnega sistema ali živčno-mišičnega sistema (Harper in Yesilada, 2008). 
Motnje se odražajo v različnih stanjih kot spazme (nenadno in nenamerno krčenje mišic), 
delna ali popolna izguba funkcije v eni ali več mišicah, tresljaji, hujši krči, pomanjkanje ali 
odsotnost koordinacije, amputacija uda, zmanjšanje spretnosti in koordinacije, mišična 
distrofija itd. (Diverse Abilities and Barriers, 2017). Posledice teh stanj pri dostopu do 
računalnika in svetovnega spleta so oteženo upravljanje naprav, premikanje, koordiniranje 
delov telesa, gledanje v zaslon, nehotene in nezaželene akcije in fizični premiki, težave s 
spretnostjo in mobilnostjo … 
Za to skupino uporabnikov je pomembno zagotavljanje možnosti uporabe različne 
programske in strojne opreme. Alternativni vhodni mehanizmi, ki jih uporabljajo, so 
ergonomske in posebno oblikovane tipkovnice in miške, kazalne naprave, metode tipkanja, 
ki temeljijo na kazanju (npr. sledenje pogledu s tipkovnico na zaslonu), vnos in 
prepoznavanje govora. Nekateri zaradi nezmožnosti uporabe rok za dostop do računalnika 
in svetovnega spleta uporabljajo noge, komolce in glavo (Harper in Yesilada, 2008). Za 
uporabnike z motnjami gibanja so različna dejanja, ki so na svetovnem spletu vseprisotna, 
lahko velika težava oz. napor, nekaterih pa celo ne morejo izvesti. Takšna dejanja so 
navigiranje in klikanje (kjer imajo lahko težave z natančnostjo), vnos besedila (težave poleg 
natančnosti lahko dela tudi sam vnos, ko na primer zaradi težav s spastičnostjo uporabniku 
ne uspe tipke izpustiti dovolj hitro in se pritisk zazna večkrat), vlečenje (ki zahteva 
koordinirano izvedeno pridržanje tipke in premikanje kazalca) itd. Omejeni časi za 
opravljanje določenih dejanj so zanje lahko huda ovira, zato uporaba omejitev časa ni 
priporočljiva, v primerih, kjer je nujna, pa mora biti časovni interval dovolj dolg. Za 
uporabnike, ki uporabljajo miško in ostale kazalne naprave, je pomembno, da so vnosna 
polja, gumbi in ostali elementi dovolj veliki, saj imajo lahko težave z natančnostjo klika. Za 
uporabnike, ki do spleta dostopajo le s tipkovnico, je pomembno, da so vse vsebine in 
funkcionalnosti dostopne le z uporabo tipkovnice. Nekaterim lahko oviro predstavljajo 
hkratni pritiski več tipk. Koristijo jim mehanizmi, s katerimi lahko preskočijo bloke, ki se 
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ponavljajo na več straneh spletišča (npr. navigacija). Če fokus trenutno aktivnega elementa 
ni viden, ne vedo, kje na strani se nahajajo (Diverse Abilities and Barriers, 2017). Skupina 
oseb z gibalnimi motnjami je druga največja, povezana pa je tudi s starostnimi boleznimi 
(npr. po možganski kapi se pogosto pojavijo težave v mobilnosti), zato je pomembno 
upoštevanje težav, s katerimi se soočajo. 
Za zagotavljanje spletne dostopnosti je potrebno, da so usklajeni spletne tehnologije, 
oblikovanje in načrtovanje, spletni brskalniki in ostali uporabniški agentje, vsebine, orodja 
za ocenjevanje, testiranje, morebitne podporne tehnologije itd. Razvijalci spletnih vsebin 
za razvoj spletišč uporabljajo različno programsko opremo, pomagajo pa si lahko tudi z 
različnimi orodji za ocenjevanje spletnih vsebin (npr. validatorji HTML) (Essential 
Components of Web Accessibility, 2018). Za zagotavljanje spletne dostopnosti v skladu s 
standardi ta ne zadostujejo, saj so potrebni znanje in človeške sposobnosti za vrednotenje 
doseganja zahtev standardov in tako zagotavljanje spletne dostopnosti (Trewin, Cragun, 
Swart, Brezin in Richards, 2010). Uporabniki za brskanje po spletu uporabljajo spletne 
brskalnike ali druge uporabniške agente, nekateri uporabniki s posebnimi potrebami pa 
uporabljajo tudi podporne tehnologije (Essential Components of Web Accessibility, 2018). 
Podporne naprave in tehnologije, kakor jih opredeljuje World Health Organization (WHO), 
so »v prvi vrsti namenjene vzdrževanju in izboljševanju funkcioniranja, neodvisnosti 
posameznikov, olajšanju vključevanja ter izboljšanju življenja nasploh«. Podporne naprave 
in tehnologije, ki jih ljudje z invalidnostmi uporabljajo za dostop in vključevanje v splet, so 
na primer slušne naprave, proteze, očala, pa tudi različna strojna in programska oprema, 
kot so prepoznavanje glasu, bralniki zaslona, prikazovalniki Braillove pisave, sintetizatorji 
besedila v govor, sledenje pogledu na zaslonu, prepoznavanje znakovnega jezika, 
ergonomske tipkovnice in miške, kazalne naprave (Kulkarni, 2018). Zelo zaskrbljujoč pa je 
podatek WHO, da ima v večini držav sveta dostop do podpornih naprav in tehnologij le od 
5 do 15 odstotkov ljudi, ki bi jih potrebovali. Glede na to, da postaja izključenost iz spleta 
vse bolj resen problem, so vsi ljudje, ki do potrebnih naprav in tehnologije nimajo dostopa, 
močno prikrajšani. 
Pri razvoju spletišč, ki so dostopna vsem uporabnikom, si lahko (in je priporočljivo, da si) 
pomagamo z različnimi standardi in priporočili. Tako je proces bolj sistematičen in 
preverljiv. Z razvojem in uporabo standardov, kot je za spletne vsebine mednarodni 
standard WCAG, se spodbuja napredek na področju spletne dostopnosti. Navkljub 
pomembnosti spletne dostopnosti za vse uporabnike pa raziskave kažejo, da 95 % spletnih 
strani ne sledi nobenim priporočilom in standardom za dostopnost spletišč (Gonçalves, 
Martins, Pereira, Oliveira in Ferreira, 2013). Različni standardi se nanašajo na različne vidike 
spletne dostopnosti, zato je naslednji pomemben korak usklajevanje vseh standardov, saj 
je področje močno razdrobljeno (Why Standards Harmonization is Essential to Web 
Accessibility, 2011).  
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3 STANDARD WCAG 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) je eden izmed standardov, protokolov in 
smernic, ki se razvijajo pod okriljem organizacije W3C (The World Wide Web Consortium). 
Natančneje, v okviru W3C deluje iniciativa WAI (The Web Accessibility Initiative), ki se 
ukvarja s področjem zagotavljanja enake dostopnosti vseh spletnih vsebin vsem 
uporabnikom, tudi tistim z različnimi oblikami oviranosti. Cilj, ki ga zasledujejo z 
normativom WCAG, je zagotavljanje enotnega in skupnega standarda glede dostopnosti 
spleta na ravni posameznikov, organizacij, držav in nenazadnje tudi mednarodno. 
3.1 W3C 
W3C (The World Wide Web Consortium) je mednarodna skupnost, v okviru katere se 
zaposleni in organizacije zavzemajo za razvoj in uveljavljanje različnih standardov v spletu, 
da bi ta dosegel svoj potencial. Organizacijo W3C vodita Jeffrey Jaffe in Tim Berners-Lee 
(The World Wide Web Consortium, b.d.). Slednji je W3C ustanovil oktobra 1994 na MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) v sodelovanju z organizacijo CERN (Facts about 
W3C, b.d.). 
Glavne institucije, ki trenutno sodelujejo v W3C, so MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), ERCIM (The European Research Consortium for Informatics and 
Mathematics), Keio University in Beihang University (Facts about W3C, b.d.). 
Svoje poslanstvo organizacija W3C uresničuje z razvojem standardov, protokolov in 
smernic, tako se torej zavzemajo za dolgotrajni razvoj spleta. S tem namenom so vsi 
standardi odprti in prosto dostopni (OpenStand: the modern paradigm for standards). Pri 
svojem delu W3C zasleduje naslednji izjemno pomembni načeli (W3C Mission, b.d.): 
1. Splet za vse. Pomen spleta je med drugim tudi v tem, da omogoča izmenjavo 
podatkov, znanja, komunikacijo, trgovino itd. W3C se zavzema za zagotavljanje teh 
dobrin vsem ljudem, brez izključevanja, ne glede na njihovo omrežno infrastrukturo, 
programsko ali strojno opremo, materni jezik, geografsko lokacijo, kulturo ali 
invalidnost. 
2. Splet na vsem. Do spleta morajo imeti omogočen dostop vse naprave, telefoni, 
tablice, računalniki, sistemi za interaktivno televizijo, podporne tehnologije, sistemi 
za upravljanje z glasom, gospodinjski aparati z dostopom do spleta itd. 
3.2 WAI 
W3C se zavzema za omogočanje enake dostopnosti spleta tudi osebam z različnimi oblikami 
invalidnosti, zato pod njihovim okriljem od leta 1997 deluje WAI (Web Accessibility 
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Initiative) (Facts about W3C, b.d.). Iniciativa WAI razvija mednarodne standarde in smernice 
na področju spletne dostopnosti ter ostala potrebna gradiva, s katerimi skušajo razvijalcem 
in uporabnikom pomagati razumeti in implementirati spletno dostopnost za vse ljudi 
(About W3C WAI, 2019). WAI sestavlja več skupin, med katerimi je za razvoj smernic na 
področju spletne dostopnosti najpomembnejša delovna skupina AG WG (Accessibility 
Guidelines Working Group) (Accessibility Guidelines Working Group, b.d.). 
Spletna dostopnost je obsežna tema, zato se na tem področju razvija več skupin smernic, 
ki ob skupnem upoštevanju ustvarjajo vsem dostopne spletne vsebine. Tri glavne skupine 
smernic na področju spletne dostopnosti, za razvoj katerih skrbi WAI, so (W3C Accessibility 
Standards Overview, 2019): 
₋ WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 
₋ ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines) 
₋ UAAG (User Agent Accessibility Guidelines) 
Smernice WCAG se nanašajo na dinamične in večpredstavnostne vsebine ter na odjemalce 
z mobilnimi napravami. Cilj WCAG je pojasniti, kako narediti spletne vsebine dostopnejše 
ljudem z različnimi oblikami oviranosti (W3C Accessibility Standards Overview, 2019). 
Smernice ATAG se nanašajo na avtorska orodja, ki jih ustvarjalci spletnih vsebin uporabljajo 
pri svojem delu. Vključujejo programsko opremo in storitve (W3C Accessibility Standards 
Overview, 2019). 
Smernice UAAG se nanašajo na uporabniške agente, ki vključujejo brskalnike in njihove 
razširitve, bralnike, predvajalnike večpredstavnostnih vsebin ter ostale aplikacije, ki so 
zmožne prikazovanja spletnih vsebin (W3C Accessibility Standards Overview, 2019). 
3.3 WCAG 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sodi v družino smernic s področja 
dostopnosti spleta, ki jih razvijajo v organizaciji W3C v sodelovanju s posamezniki in 
različnimi organizacijami po svetu. Cilj WCAG je povzeti, pojasniti in naučiti vse 
zainteresirane, kako narediti spletne vsebine bolj dostopne ljudem z različnimi oblikami 
vidnih, slušnih, motoričnih in kognitivnih oviranosti. Pri tem se v okviru vsebin, ki jih 
obravnava v okviru dostopnosti, ne nanaša zgolj na klasično pojmovano vsebino, kot so 
besedilo, slika, zvok, temveč tudi na izvorno kodo in interakcije (Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) Overview, 2018). 
Smernice WCAG so namenjene vsem ljudem in so zato prosto dostopne za uporabo. V prvi 
vrsti pa naj bi jih obvladali različni profili spletnih razvijalcev, od strokovnjakov za vsebino 
do strokovnjakov za razvoj spletnih orodij. Izključeni niso niti raziskovalci, vodilni, pisci 
zakonodaj ter vsi ostali, ki jih to zadeva. Čeprav so v nazivu WCAG poimenovane smernice, 
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jih ne moremo in ne smemo razumeti le kot predstavitev spletne dostopnosti, temveč je 
pomembno, da jih razumemo kot referenčni tehnični standard (Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) Overview, 2018). 
Začetki WCAG segajo v leto 1997 z ustanovitvijo WAI, prva verzija WCAG pa je bila 
objavljena dve leti kasneje. WCAG 1.0 je bil objavljen 5. maja 1999. Zaradi hitrega razvoja 
tehnologij so se kmalu začele pojavljati potrebe po novi verziji, do izida katere je bilo 
potrebno počakati kar nekaj let. Pristojna delovna skupina AG WG je v tem času WCAG 
bistveno prenovila in izboljšala ter 11. decembra 2008 objavila WCAG 2.0. Razvoj se tudi tu 
ni zaustavil, saj so z delom nadaljevali in 5. junija 2018 objavili WGAG 2.1, ki je še izboljšana 
in nadgrajena verzija WCAG 2.0. 
3.3.1 WCAG 1.0 
WCAG 1.0 privzema zelo splošno in kratko definicijo dostopnosti: vsebina je dostopna, 
kadar jo lahko uporabljajo ljudje z oviranostjo. Dokument WCAG 1.0 je razdeljen v štirinajst 
smernic (angl. guidelines), ki so (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, 1999): 
1. Enakovredne alternative za slušne in vizualne vsebine. 
2. Zanašanje zgolj na barvo ni zadostno. 
3. Pravilna uporaba oznak in slogovnih datotek. 
4. Uporaba naravnega jezika naj bo pojasnjena. 
5. Ustvarjene tabele naj se spreminjajo elegantno. 
6. Strani z novimi tehnologijami naj se spreminjajo elegantno. 
7. Zagotavljanje nadzora nad spreminjanjem vsebin, ki so časovno občutljive. 
8. Vgrajeni uporabniški vmesniki naj bodo neposredno dostopni. 
9. Oblikovanje naj ne bo odvisno od naprave. 
10. Uporaba začasnih rešitev. 
11. Uporaba tehnologij in smernic, ki se razvijajo pod okriljem W3C. 
12. Zagotavljanje informacij o kontekstu in orientaciji. 
13. Zagotavljanje jasnih navigacijskih mehanizmov. 
14. Dokumenti naj bodo jasni in preprosti. 
Vsako izmed smernic sestavlja različno število kontrolnih točk (angl. checkpoints). Skupno 
WCAG 1.0 vsebuje 65 kontrolnih točk, ki smernico dodatno pojasnjujejo in prikazujejo 
njeno uporabo. Prednostna raven (angl. priority level), ki jo ima določeno vsaka kontrolna 
točka, je določena sorazmerno z njenim vplivom na dostopnost. Razpon prednostnih ravni 
sega od 1 do 3. Prednostna raven 1 pomeni, da je doseganje dotične kontrolne točke nujno 
za zagotavljanje dostopnosti (angl. must), prednostna raven 2 pomeni, da je doseganje 
kontrolne točke priporočeno (angl. should), prednostna raven 3 pa pomeni, da je doseganje 
kontrolne točke poljubno (angl. may) (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, 1999). 
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Nadaljnje so definirane tri ravni skladnosti (angl. conformance level), ki so odvisne od 
skladnosti s prednostnimi ravnmi. Raven skladnosti »A« pomeni, da so izpolnjene vse 
kontrolne točke iz prednostne ravni 1. Raven skladnosti »Dvojni-A« (angl. »Double-A«) 
pomeni, da so izpolnjene vse kontrolne točke iz prednostnih ravni 1 in 2. Raven skladnosti 
»Trojni-A« (angl. »Triple-A«) pa pomeni, da so izpolnjene vse kontrolne točke iz 
prednostnih ravni 1, 2 in 3 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, 1999). 
3.3.2 WCAG 2.0 
Zaradi izjemno hitrega razvoja spleta in tehnologij so v organizaciji W3C kmalu po objavi 
WCAG 1.0 pričeli s pripravo nove verzije standarda. Čeprav je WCAG 1.0 dokaj kmalu po 
objavi pričel postajati zastarel, pa je do objave WCAG 2.0 minilo še kar nekaj let (Rømen in 
Svanæs, 2012). 
Ker je med objavama verzij minilo skoraj celo desetletje, se med seboj zelo razlikujeta. Prva 
med razlikami je, da WCAG 2.0 za razliko od svojega predhodnika ne podaja neposredne 
definicije dostopnosti. Druga razlika se nanaša na tehnologijo. WCAG 1.0 se nanaša na 
specifične tehnologije, nasprotno pa velja za njegovega naslednika, ki je zelo splošen in 
neodvisen od tehnologij. Namesto specifičnih tehnologij WCAG 2.0 omenja ustrezne 
tehnike (Rømen in Svanæs, 2012). 
Poleg hitrega razmaha spletnih tehnologij sta k neodvisnosti od tehnologij botrovala dva 
cilja, ki so jih pri pripravi zasledovali avtorji. Prvi cilj avtorjev je bil, da so tako napisane 
smernice uporabne pri delu z vsemi tehnologijami, takšnimi, ki se razvijajo pod okriljem 
W3C, in tudi tistimi, ki se ne. Za drugi zasledovani cilj pa je pomembno, da so smernice 
neodvisne od tehnologij, da lahko zahteve objektivno testiramo in jih lahko v 
nespremenjeni obliki uporabljajo tudi pisci zakonodajnih aktov (Rømen in Svanæs, 2012). 
Razlike med verzijama lahko najdemo tudi v njuni strukturiranosti. WCAG 2.0 sestavlja 
skupno dvanajst smernic (angl. guidelines), organiziranih v štiri načela (angl. principles) 
(Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, 2008): 
1. Zaznavnost (ang. perceivable). Vse informacije in sestavni deli uporabniških 
vmesnikov morajo biti uporabnikom predstavljeni na takšne načine, da jih ti lahko 
zaznajo. 
1.1 Besedilne alternative: Za vse nebesedilne vsebine je potrebno zagotavljanje 
besedilnih alternativ, da jih lahko uporabniki spremenijo v sebi potrebne oblike, 
kot so velika pisava, Braillova pisava, govor, simboli ali preprostejši jezik. 
1.2 Časovno odvisni mediji: Potrebno je zagotavljanje alternativ za medije, ki so 
časovno odvisni. 
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1.3 Prilagodljivost: Vsebine naj bodo zasnovane tako, da so lahko predstavljene na 
različne načine (na primer preprosta razporeditev) brez izgube informacij ali 
strukture. 
1.4 Razlikovanje: Ogled in poslušanje vsebin naj bosta uporabnikom čim bolj 
olajšana, med drugim tudi z ločevanjem ospredja od ozadja. 
2. Delovanje (ang. operable). Vsi sestavni deli uporabniških vmesnikov in navigacija 
morajo delovati. 
2.1 Dostopnost s tipkovnico: Vse funkcionalnosti morajo biti dostopne z uporabo 
tipkovnice. 
2.2 Dovolj časa: Zagotoviti je potrebno dovolj časa, da lahko uporabniki preberejo 
in uporabijo vsebine. 
2.3 Epileptični napadi: Vsebina naj ne bo oblikovana na načine, za katere je značilno, 
da povzročajo epileptične napade. 
2.4 Navigacija: Potrebno je zagotavljanje načinov za pomoč uporabnikom pri 
navigiranju, iskanju vsebin in določanju mest, kjer se te nahajajo. 
3. Razumljivost (ang. understandable). Vse informacije in delovanje uporabniških 
vmesnikov morajo biti razumljivi. 
3.1 Berljivost: Besedilne vsebine naj bodo berljive in razumljive. 
3.2 Predvidljivost: Spletne strani naj izgledajo in delujejo na karseda napovedljiv 
način. 
3.3 Vnosna asistenca: Uporabnikom je potrebno pomagati pri izogibanju in 
odpravljanju napak. 
4. Odpornost (ang. robust). Vsa vsebina mora biti dovolj odporna, da jo lahko 
zanesljivo prikazujejo različni uporabniški agenti in podporne tehnologije. 
4.1 Združljivost: Združljivost s sedanjimi in bodočimi uporabniškimi agenti ter 
podpornimi tehnologijami naj bo zagotovljena v največji možni meri. 
Vsaka izmed dvanajstih smernic je podrobneje razčlenjena v merilih uspeha (angl. success 
criteria), ki jih v WCAG 2.0 skupno najdemo 61. Nekatere izmed meril uspeha lahko 
zasledimo tudi med kontrolnimi točkami WCAG 1.0, vendar pa je bilo mnogo kontrolnih 
točk zaradi odvisnosti od tehnologij zastarelih in zato izpuščenih (Rømen in Svanæs, 2012). 
Prednostnih ravni iz WCAG 1.0 v verziji WCAG 2.0 ne najdemo. Ima pa zato vsako izmed 
meril uspeha v WCAG 2.0 določeno eno od treh ravni skladnosti (angl. conformance levels), 
ki si od najnižje do najvišje sledijo: A, AA in AAA. Raven skladnosti A obsega 25 meril uspeha, 
raven AA obsega 13 meril uspeha, raven AAA pa obsega 23 meril uspeha (Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, 2008). 
Standard WCAG 2.0 sestavlja več tehničnih dokumentov, ki služijo različnim namenom. 
Dokumenti so organizirani glede na različne vrste informacij, ki jih vsebujejo, hkrati pa so 
med seboj neločljivo povezani. Čeprav je standard razdeljen v tri dokumente, pa je za 
popolno razumevanje in skladnost s standardom potrebno obvladanje vseh treh. Trije 
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dokumenti WCAG 2.0 (Slika 1) so: Kako zadostiti WCAG 2.0 (angl. How to Meet WCAG 2.0), 
Tehnike za WCAG 2.0 (angl. Techniques for WCAG 2.0) in Razumevanje WCAG 2.0 
(Understanding WCAG 2.0). Dokument Kako zadostiti WCAG 2.0 je prilagodljiva hitra 
referenca in je v prvi vrsti namenjen načrtovalcem ter razvijalcem, ki za svoje delo 
potrebujejo razumevanje WCAG 2.0. V dokumentu so pojasnjene vse smernice in merila 
uspeha. Ker je mogoče prilagajanje dokumenta med pregledovanjem, lahko prikazujemo le 
neko izbrano raven skladnosti. Dokument Razumevanje WCAG 2.0 predstavlja podrobno 
referenco, ki poglobljeno opisuje namen posameznih smernic in meril uspeha, ter koristi, 
ki jih te prinašajo ljudem z invalidnostjo. Vsebuje tudi primere scenarijev, vire in tehnike. 
Dokument Tehnike za WCAG 2.0 pa je namenjen razvijalcem, saj vsebuje navodila za razvoj 
dostopnih spletnih vsebin. Vsebuje splošna in tudi na tehnologije osredotočena navodila. 
Med drugim se nanaša na HTML/XHTML, CSS, WAI-ARIA in večpredstavnost (Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2 Documents, 2018). 
Slika 1: Dokumenti WCAG 2.0 
 
Vir: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2 Documents (2018) 
WCAG 2.0 je priznan s strani organizacij ISO (International Organization for 
Standardization) in IEC (International Electrotechnical Commission). Še več, standard 
ISO/IEC 40500:2012 je prevzet WCAG 2.0, ki je bil objavljen v oktobru 2012. Kakor navajajo 
v skupnem odboru ISO/IEC, so s prevzemom standarda pridobili strokovno znanje in 
izkušnje, ki so zajete v WCAG 2.0, hkrati pa s tem skušajo spodbuditi razvoj različnih 
podpornih orodij, programske opreme in dostopnosti spleta vsem uporabnikom (W3C Web 
content accessibility guidelines become ISO/IEC International Standard, 2012). 
3.3.3 WCAG 2.1 
Razvoj in število spletnih tehnologij ter razširjenost uporabe spleta iz leta v leto naraščajo. 
Posledično je WCAG 2.0 postajal nezadosten, hkrati ni bil neustrezen. W3C je zato po 
desetih letih objavila izboljšano in dopolnjeno verzijo WCAG 2.1. Slednja dodaja poudarek 
mobilni dostopnosti, slabovidnim ljudem in ljudem s kognitivnimi in učnimi težavami (Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview, 2018). 
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Kakor WCAG 2.0 tudi standard WCAG 2.1 sestavljajo trije tehnični dokumenti. Dokumenti 
imajo enaka imena in vsebine, le da vsebujejo tudi novosti verzije WCAG 2.1 Ti dokumenti 
so torej Kako zadostiti WCAG 2.1 (angl. How to Meet WCAG 2.1), Razumevanje WCAG 2.1 
(Understanding WCAG 2.1) in Tehnike za WCAG 2.1 (angl. Techniques for WCAG 2.1). Tudi 
odvisnosti med dokumenti so enake kot pri dokumentih verzije 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2 Documents, 2018). 
Verziji WCAG 2.0 in 2.1 sta posebej povezani, saj je celoten WCAG 2.0 vključen v WCAG 2.1. 
Kakor WCAG 2.0 tudi WCAG 2.1 sestavlja dvanajst smernic (angl. guidelines), ki so 
organizirane v enaka štiri načela (angl. principles). Vseh 61 meril uspeha (angl. success 
criteria), ki jih najdemo v WCAG 2.0, najdemo tudi v WCAG 2.1, vendar pa so jim dodana še 
nova merila uspeha in smernice. V WCAG 2.1 je dodanih 17 novih meril uspeha in ena nova 
smernica. Skupno torej WCAG 2.1 vsebuje trinajst smernic in 78 meril uspeha. Kakor v 
predhodni verziji, ima tudi v WCAG 2.1 vsako merilo uspeha določeno eno izmed treh ravni 
skladnosti (angl. conformance levels), ki so ostale poimenovane enako (A, AA, AAA). Na 
raven skladnosti A se nanaša 30 meril uspeha, na raven AA se nanaša 20 meril uspeha, na 
raven AAA pa se nanaša 28 meril uspeha (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
2.0, 2008, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, 2018). V Tabela 1 je prikazana 
primerjava strukture WCAG verzij 2.0 in 2.1. 
Tabela 1: Primerjava strukture WCAG 2.0 in WCAG 2.1 
Kriterij WCAG 2.0 WCAG 2.1 
Število načel (angl. principles) 4 4 
Število smernic (angl. guidelines) 12 13 
Število meril uspeha (angl. success criteria) 61 78 
Število ravni skladnosti (angl. conformance levels) 3 3 
Število meril uspeha na posameznih ravneh 
skladnosti 
A: 25 
AA: 13 
AAA: 23 
A: 30 
AA: 20 
AAA: 28 
Vir: lasten 
Nova merila uspeha v načelu zaznavnosti so bila dodana v smernici o prilagodljivosti in 
razlikovanju. Smernici o prilagodljivosti so bila dodana merila uspeha, ki se nanašajo na 
omejitve glede orientacije zaslona, zaznavanje namena v vnosnih poljih in zaznavanja ciljev. 
Smernici o razlikovanju so bila dodana merila uspeha, ki se nanašajo na premikanje odvisno 
od orientacije, potreben kontrast pri nebesedilnih vsebinah, določila glede razmikov in 
upravljanje vsebin ob premiku ali fokusu (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, 
2018). 
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Merila uspeha, ki so bila dodana v načelu delovanja, se nanašajo na smernice o dostopnosti 
s tipkovnico, časovnih določilih, epileptičnih napadih in fizičnih reakcijah, ki jim je bila 
dodana nova smernica o načinih vnosa. Smernici o dostopnosti s tipkovnico je bilo dodano 
merilo uspeha, ki se nanaša na upravljanje bližnjic s tipkami. Smernici o časovnih določilih 
je bilo dodano merilo uspeha, ki se nanaša na preseganje časovne omejitve. Smernici o 
epileptičnih napadih in fizičnih reakcijah je bilo dodano merilo uspeha, ki se nanaša na 
upravljanje animacij, izvirajočih iz interakcij. Novo dodana smernica o načinih vnosa 
zahteva olajšanje upravljanja različnih funkcionalnosti tudi z drugimi vhodi (poleg 
tipkovnice in miške) za uporabnike. Merila uspeha v tej smernici se nanašajo na kretnje 
prstov, s kretnjami povezane odpovedi, imena oznak, upravljanje zaznavanja gibanja, 
velikosti cilja in hkratno uporabo več vhodnih mehanizmov (Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.1, 2018). 
V načelu razumljivosti z novo verzijo ni bilo dodanih novih meril uspeha. Novo merilo 
uspeha v načelu odpornosti pod smernico združljivost dodaja obravnavo sporočil o stanju 
(Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, 2018). 
Snovalci WCAG 2.1 so se v izogib zmedi in težavam odločili, da bodo nova merila uspeha 
zgolj dodali tistim, ki izvirajo iz WCAG 2.0. Številčenje smernic in meril uspeha iz WCAG 2.0 
je torej ostalo isto tudi v WCAG 2.1, dodana merila uspeha pa so bila oštevilčena zaporedno 
po istem ključu kot v predhodni verziji. Vendar pa imajo dodana merila uspeha različne 
ravni skladnosti, zaradi česar v WCAG 2.1 ta niso urejena glede na raven skladnosti. 
(Understanding WCAG 2.1, 2018). 
Vsa merila uspeha v WCAG 2.1, ki izvirajo iz WCAG 2.0, so tem popolnoma enaka. Tako 
vsebina, ki ustreza zahtevam WCAG 2.1, ustreza tudi zahtevam WCAG 2.0, torej je združljiv 
nazaj (angl. backward compatible) (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
Overview, 2018). 
Tabela 2 prikazuje standarda WCAG 2.0 in WCAG 2.1. Štiri glavna načela so označena z 
odebeljeno pisavo. Vsaka smernica je razdeljena na podrejena merila uspeha, vsako merilo 
uspeha pa ima določeno raven skladnosti. Kriteriji, ki so bili dodani v verziji WCAG 2.1, so v 
tabeli označeni s poševno pisavo. 
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Tabela 2 : Standarda WCAG verziji 2.0 in 2.1 
1. ZAZNAVNOST  2.3 Epileptični napadi in fizične reakcije 
2.3.1 Trije utripi ali pod pragom 
2.3.2 Trije utripi 
2.3.3 Animacija iz interakcij 
 
A 
AAA 
AAA 
1.1 Besedilne alternative 
1.1.1 Nebesedilne alternative 
 
A 
1.2 Časovno odvisni mediji 
1.2.1 Samo avdio in samo video 
(predhodno posneti) 
1.2.2 Pripisi (predhodno posneti) 
1.2.3 Avdio opis ali medijska alternativa 
(predhodno posneti) 
1.2.4 Pripisi (v živo) 
1.2.5 Avdio opis (predhodno posnet) 
1.2.6 Znakovni jezik (predhodno posnet) 
1.2.7 Razširjen avdio opis (predhodno 
posnet) 
1.2.8 Medijska alternativa (predhodno 
posneta) 
1.2.9 Samo avdio (v živo) 
 
 
A 
A 
 
A 
AA 
AA 
AAA 
 
AAA 
 
AAA 
AAA 
2.4 Navigacija 
2.4.1 Obhod blokov 
2.4.2 Naslov strani 
2.4.3 Zaporedje fokusa 
2.4.4 Namen povezave (v kontekstu) 
2.4.5 Več načinov 
2.4.6 Naslovi in oznake 
2.4.7 Viden fokus 
2.4.8 Lokacija 
2.4.9 Namen povezave (samo povezava) 
2.4.10 Naslovi razdelkov 
 
A 
A 
A 
A 
AA 
AA 
AA 
AAA 
AAA 
AAA 
2.5 Vnosni moduli 
2.5.1 Kretnje prsta 
2.5.2 Prekinitev s prostim 
2.5.3 Oznaka v imenu 
2.5.4 Vklop gibanja 
2.5.5 Velikost ciljnega objekta 
2.5.6 Sočasnost vnosnih mehanizmov 
 
A 
A 
A 
A 
AAA 
AAA 
1.3 Prilagodljivost 
1.3.1 Informacije in odnosi 
1.3.2 Smiselno zaporedje 
1.3.3 Senzorične značilnosti 
1.3.4 Orientacija 
1.3.5 Prepoznavanje namena vnosa 
1.3.6 Prepoznavanje ciljev 
 
A 
A 
A 
AA 
AA 
AAA 
3. RAZUMLJIVOST  
3.1 Berljivost 
3.1.1 Jezik strani 
3.1.2 Jezik delov 
3.1.3 Neobičajne besede 
3.1.4 Krajšanje 
3.1.5 Raven branja 
3.1.6 Izgovorjava 
 
A 
AA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
1.4 Razlikovanje 
1.4.1 Uporaba barve 
1.4.2 Nadzor zvoka 
1.4.3 Kontrast (minimalni) 
1.4.4 Sprememba velikosti besedila 
1.4.5 Slike besedila 
1.4.6 Kontrast (povečan) 
1.4.7 Avdio v ozadju je tih ali ga ni 
1.4.8 Vizualna predstavitev 
1.4.9 Slike besedila (brez izjem) 
1.4.10 Prilagajanje vsebine 
1.4.11 Kontrast nebesedilnih vsebin 
1.4.12 Razmiki besedil 
1.4.13 Vsebina ob preletu ali fokusu 
 
A 
A 
AA 
AA 
AA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AA 
AA 
AA 
AA 
3.2 Predvidljivost 
3.2.1 Ob fokusu 
3.2.2 Ob vnosu 
3.2.3 Konsistentna navigacija 
3.2.4 Konsistentna identifikacija 
3.2.5 Sprememba zahtevka 
 
A 
A 
AA 
AA 
AAA 
3.3 Vnosna asistenca 
3.3.1 Zaznavanje napak 
3.3.2 Oznake ali navodila 
3.3.3 Predlogi popravkov 
3.3.4 Preprečevanje napak (pravnih, 
finančnih, podatkovnih) 
3.3.5 Pomoč 
3.3.6 Preprečevanje (vseh) napak 
 
A 
A 
AA 
 
AA 
AAA 
AAA 
2. DELOVANJE  
2.1 Dostopnost s tipkovnico 
2.1.1 Tipkovnica 
2.1.2 Brez pasti za tipkovnico 
2.1.3 Tipkovnica (brez izjeme) 
2.1.4 Bližnjice znakovnih tipk 
 
A 
A 
AAA 
A 
2.2 Dovolj časa 
2.2.1 Nastavitev časa 
2.2.2 Pavza, stop, skrij 
2.2.3 Brez merjenja časa 
2.2.4 Prekinitve 
2.2.5 Ponovna avtentikacija 
2.2.6 Dogodki ob izteku časa 
 
A 
A 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
4. ODPORNOST  
4.1 Združljivost 
4.1.1 Razčlenjevanje 
4.1.2 Ime, vloga, vrednost 
4.1.3 Sporočila o statusih 
 
A 
A 
AA 
Vir: lasten 
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WCAG 2.1 je tako kot njegov predhodnik napisan splošno in neodvisno od tehnologije. Tako 
je standard neodvisen od razvoja tehnologij, hkrati pa poudarja pomen in potrebo po 
razmisleku o vseh različnih načinih, preko katerih so uporabniki z različnimi oblikami 
oviranosti v interakcijah s spletnimi vsebinami (Understanding WCAG 2.1, 2018). 
Pomembno je zavedanje, da sta WCAG 2.0 in 2.1 standarda, ki obstajata in bosta obstajala 
tudi v prihodnje. Kakor poudarjajo v organizaciji W3C, nova verzija ne nasprotuje, zavrača, 
nadomešča ali graja prejšnje verzije. Hkrati pa pri W3C vse spodbujajo k uporabi najnovejše 
verzije (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview, 2018). 
W3C na svojem spletišču zagotavlja simbole skladnosti (angl. conformance logo) z WCAG 
2.1 (Slika 2), da bi se z uporabo teh oglaševalo in ozaveščalo o spletni dostopnosti. W3C oz. 
WAI ne preverjata, ali se spletišča res ravnajo po smernicah, ki jih predstavljajo uporabljeni 
simboli. Te simbole lahko razvijalci spletnih vsebin uporabijo na svojih spletiščih in tako 
poudarijo upoštevanje določene ravni skladnosti WCAG 2.1. Za vsako izmed ravni 
skladnosti je na voljo tudi pripadajoči simbol. Če različne spletne strani spletišča dosegajo 
različne ravni skladnosti z WCAG 2.1, potem se na vsaki uporabi ustrezen simbol, saj se ti 
tudi samodejno nanašajo le na eno stran. Za uporabo simbolov so odgovorni razvijalci, zato 
W3C predlaga predhodno seznanitev z WCAG 2.1. Razvijalci lahko izbirajo med modrimi in 
zlatimi simboli, ki so na voljo v formatih png, gif, svg in eps (Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2 Conformance Logos, b.d.). 
Slika 2: Simboli skladnosti WCAG 2.1 
 
Vir: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2 Conformance Logos (b.d.) 
3.4 PRIHODNOST WCAG 
V septembru 2018 so tri pristojne uradne evropske organizacije za standardizacijo 
(European Standards Organization, EOSs), ki so CEN (European Committee for 
Standardization), CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) in 
ETSI (European Telecommunications Standards Institute), objavile posodobljeno različico 
standarda EN 301 549 »Accessibility requirements for ICT products and services«. Medtem 
ko je prejšnja različica standarda EN 301 549 vsebovala WCAG 2.0 le kot elektronsko prilogo 
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(angl. electronic attachment), pa nova verzija neposredno omenja WCAG 2.1 (WCAG 2.1 
Adoption in Europe, 2019). 
Standarde evropskih organizacij za standardizacijo pogosto prevzemajo nacionalne 
organizacije za standardizacijo v državah članicah Evropske unije. V Republiki Sloveniji je 
organizacija za standardizacijo imenovana Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). SIST 
je omenjeni standard prevzel kot SIST EN 301 549 V1.1.2:2016, Zahteve za dostopnost pri 
javnem naročanju izdelkov in storitev IKT v Evropi (Sklic na standard v evropski direktivi in 
ZDSMA, b.d.). Tako se vsebina iz WCAG preko vključenosti v mednarodne standarde širi 
tudi v nacionalne standarde. 
Z vključenostjo standarda EN 301 549 v Direktivo 2016/2102 o dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (Direktiva 2016/2102, 2016) preko Izvedbenega 
sklepa komisije 2018/2048 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, 
pripravljenem v podporo Direktivi 2016/2102 (Izvedbeni sklep komisije 2018/2048, 2018), 
vsebina WCAG prehaja v predpise in direktive Evropske unije ter posledično vseh njenih 
držav članic. Tako je tudi Republika Slovenija v svoj pravni red dodala Zakon o dostopnosti 
spletišč in mobilnih aplikacij, ki zagotavlja enake možnosti pri uporabi spletišč tudi osebam 
z različnimi invalidnostmi, kjer se sklicuje na prevzet mednarodni standard SIST EN 301 549 
V1.1.2:2016, Zahteve za dostopnost pri javnem naročanju izdelkov in storitev IKT v Evropi 
(ZDSMA, 2018). 
S širjenjem uporabe standarda in ozaveščanjem o spletni dostopnosti bo splet lahko postal 
bolj prijazen vsem njegovim uporabnikom. Organizacija W3C s tem namenom že 
napoveduje novo verzijo standarda WCAG, sodeč po preteklosti pa lahko pričakujemo novo 
verzijo standarda šele čez kakšno desetletje. 
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4 PODROČNA ZAKONODAJA 
Vključenost in dostopnost spleta za vse ljudi, ne glede na njihovo morebitno oviranost, 
postaja vse bolj pomembna tema. Z namenom odpravljanja izključenosti se tudi na tem 
področju uveljavljajo standardi, predpisi in zakonodaja, ki skuša na državnem in 
naddržavnem nivoju zagotoviti dostopnost vsem uporabnikom, in to brez kakršnega koli 
izključevanja ali diskriminacije. 
Generalna skupščina Združenih narodov je 13. decembra 2006 sprejela Konvencijo o 
pravicah invalidov (The United Nations, 2006). Obsega petdeset členov, ki se dotikajo 
različnih področij in pravic invalidov, med katerimi je tudi pravica do dostopnosti. Ta se 
nanaša tudi na dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov ter 
razvijanje, širjenje in spremljanje uveljavljanja minimalnih standardov in smernic za 
dostopnost (Konvencija o pravicah invalidov, 9. člen). Kakor večina drugih držav članic je 
tudi Slovenija ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov. S tem se je Slovenija zavezala k 
varstvu pravic invalidov in tako uveljavljanju načel enakih možnosti in obravnave ter 
preprečevanja diskriminacije oseb z invalidnostjo (Konvencija o pravicah invalidov in 
Slovenija, b.d.). 
V Evropski uniji je bila zato leta 2016 izdana potrebna Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 
organov javnega sektorja (v nadaljevanju Direktiva 2016/2102). V njej so naslovljene vse 
države članice (Direktiva 2016/2102, 15. člen), da do 23. septembra 2018 uveljavijo 
nacionalno zakonodajo, potrebno za uskladitev s to direktivo (Direktiva 2016/2102, 12. 
člen/ 1.). Z omenjeno direktivo želi Evropska unija doseči prilagoditev zakonov in predpisov 
tako, da bodo spletišča in mobilne aplikacije organov javnega sektorja vse vključujoče, torej 
dostopne vsem njihovim uporabnikom, tudi tistim z invalidnostjo (Direktiva 2016/2102, 1. 
člen/ 1.). Poleg tega pa določa tudi pravila, ki zahtevajo dostopnost spletišč in mobilnih 
aplikacij organov javnega sektorja ne glede na uporabljeno napravo (Direktiva 2016/2102, 
1. člen/ 2.). 
Republika Slovenija je omenjeno direktivo prenesla v svoj pravni red 17. aprila 2018 z 
Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA). ZDSMA, ki je 
pričel veljati 11. maja 2018, ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij zavezancev zakona za vse uporabnike, tudi tiste s kakršnimi koli oblikami oviranosti 
(ZDSMA, 1. člen). 
Direktiva 2016/2102, ki je začela veljati v decembru 2016, se sklicuje na standard EN 301 
549 V1.1.2 (Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and 
services in Europe), ki je evropski standard, izdan s strani Evropskega inštituta za 
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telekomunikacije (The European Telecommunications Standards Institute, ETSI) (Direktiva 
2016/2102, 6. člen). Standard je bil v slovenski prostor privzet kot standard SIST EN 301 549 
V1.1.2:2016, Zahteve za dostopnost pri javnem naročanju izdelkov in storitev IKT v Evropi, 
s strani Slovenskega inštituta za standardizacijo (Sklic na standard v evropski direktivi in 
ZDSMA, b.d.). Na omenjeni standard se sklicuje tudi ZDSMA v 5. členu. 
Direktiva 2016/2102 nalaga Evropski komisiji obvezo, ki jo je slednja tudi izpolnila v obliki 
Izvedbenega sklepa komisije (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem 
standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 
2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. V tem se sklicuje na harmonizirani standard 
EN 301 549 V2.1.1, Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT (Izvedbeni sklep komisije 
2018/2048, 1. člen). 
Direktiva 2016/2102 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja 
obsega petnajst členov; ZDSMA, ki to direktivo prenaša v slovenski pravni red, pa dvajset. 
Čeprav je ZDSMA po številu členov obsežnejši od Direktive 2016/2102, pa to ne velja toliko 
za njegovo vsebino. V Direktivi 2016/2102 je posebej poudarjeno, da lahko članice Evropske 
unije uvedejo ali ohranijo ukrepe, ki presegajo minimalne zahteve (Direktiva 2016/2102, 2. 
člen), ki jih navaja ta direktiva. Te minimalne zahteve kljub temu v ZDSMA niso presežene. 
Ob zavezi Republike Slovenije s sprejemom Konvencije o pravicah invalidov in zakonodaji o 
izenačevanju možnosti invalidov se to v ZDSMA ne odraža v zadovoljivem obsegu. Namesto 
sprejemanja in uveljavljanja najvišjih standardov na tem področju in s tem spoštovanja 
pravic invalidov je ZDSMA v nekaterih delih oziroma primerih celo ohlapnejši od veljavne 
zakonodaje, kar neizbežno vodi v diskriminacijo oseb s kakršno koli obliko oviranosti. V 
ZDSMA se namesto poglobljenega namena Direktive 2016/2102 in Konvencije o pravicah 
invalidov odražajo le nujni ukrepi, ki jih nalaga direktiva (Caf, Vernik Šetinc, 2018). 
ZAKON O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ 
ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev za 
vse uporabnike in realizira zahteve Direktive 2016/2102 (ZDSMA, 1. člen). Kot zavezance 
zakona navaja državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega 
prava (ZDSMA, 2. člen). Izjeme med zavezanci ZDSMA s posebnimi pogoji so javne 
radiotelevizije, vrtci, osnovne in srednje šole (ZDSMA, 3. člen/ 1.). ZDSMA izključuje tudi 
določene vsebine, kot so pisarniške datoteke, določene medijske vsebine, spletne 
zemljevide, dodano vsebino tretjih oseb, določene reprodukcije del kulturne dediščine in 
nekaterih vsebin arhivov (ZDSMA, 3. člen/ 2.). 
Nadalje ZDSMA (5. člen/ 1.) podaja zahteve glede dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij: 
₋ »informacije in uporabniški vmesniki morajo biti uporabnikom predstavljeni na 
načine, ki jih lahko zaznajo, 
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₋ zagotoviti je treba delujoče uporabniške vmesnike in navigacijo, 
₋ informacije, povezane z uporabniškim vmesnikom, in njegovo delovanje morajo biti 
razumljivi, 
₋ vsebina more biti dovolj robustna, da jo je mogoče zanesljivo razlagati z različnimi 
uporabniškimi agenti, tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da imajo 
uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z naprednimi tehnologijami«. 
ZDSMA poudarja, da mora zagotavljati izpolnjevanje zahtev in tehničnih specifikacij 
zavezanec. Namesto zahtev lahko zavezanec izpolnjuje tudi harmonizirane standarde, kar 
mora biti ustrezno označeno. ZDSMA zavezancu tudi nalaga, da zagotovi dostopnost vsebin 
v zvezi z izvajanjem upravnih storitev tudi v znakovnem jeziku (ZDSMA, 5. člen). 
ZDSMA navaja oceno nesorazmernega bremena in s tem začetno oceno. To naj bi izdali 
zavezanci pred vzpostavitvijo ali prilagoditvijo informacijske rešitve, na njeni osnovi in v 
primeru nesorazmernega bremena za izpolnjevanje zahtev pa lahko te zahteve ne 
upoštevajo (ZDSMA, 6. člen). ZDSMA zavezancu nalaga posodabljanje izjave o dostopnosti 
najmanj enkrat letno in obvezno objavljanje v dostopni obliki. Izjava obsega pojasnilo o 
delih, ki niso dostopni, opis mehanizma za zagotavljanje povratnih informacij in informacije 
o inšpekcijskem nadzoru (ZDSMA, 7. člen). 
V nadaljevanju ZDSMA določa, da mora zavezanec na spletišču ali v mobilni aplikaciji 
zagotoviti povezavo, preko katere mu lahko uporabniki posredujejo povratne informacije, 
obvestila in prošnje, na katere je dolžen odgovoriti (ZDSMA, 8. člen). ZDSMA nalaga 
ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, da pripravi in izvede programe usposabljanja za 
pripravljavce spletišč in mobilnih aplikacij. Ministrstvu, pristojnemu za informacijsko 
družbo, pa nalaga ozaveščanje in spodbujanje zavezancev in tudi ostalih lastnikov spletišč 
in mobilnih aplikacij, ki niso zavezanci, k upoštevanju tega zakona (ZDSMA, 9. člen). 
ZDSMA določa, da so za nadzor nad izvajanjem zakona zadolženi inšpektorji za 
informacijsko družbo (ZDSMA, 10. člen). Organi, pristojni za informacijsko varnost, 
spremljajo skladnost in o svojih aktivnostih in izsledkih vsako tretje leto poročajo Evropski 
komisiji. Vsebino poročil morajo objaviti tudi na svojih spletnih straneh (ZDSMA, 11. člen). 
ZDSMA opredeljuje inšpekcijske ukrepe v primerih kršitev zakona in določuje globe od 200 
do 2.000 evrov za odgovorno osebo zavezanca (ZDSMA, 12., 13. člen). 
ZDSMA (19. člen/ 1.) določa rok za prenovo: 
₋ »23. september 2020 za prilagoditev spletišč, objavljenih pred 23. 9. 2018, 
₋ 23. september 2019 za druga spletišča, 
₋ 23. junij 2021 za mobilne aplikacije.«  
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5 RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE 
V okviru diplomske naloge smo za Društvo cerebralne paralize Sonček Celje razvili 
informativno spletišče društva. V društvu sodelujejo, se družijo in si pomagajo ljudje in 
otroci s posebnimi potrebami, njihovi družinski člani ter ostali strokovni sodelavci. Ker je 
eden izmed glavnih ciljev društva informirati in ozaveščati javnost ter izničiti predsodke, je 
zanje pomembno, da dobijo svoje mesto tudi na svetovnem spletu. 
Društvo potrebuje spletišče z možnostjo objave novic in obvestil, fotografij s preteklih 
dogodkov ter aktualnih razpisov, prijavnic in obrazcev. Spletišče mora vsebovati koristne in 
relevantne vloge, zakonodajo in povezave. Na spletišču morajo biti tudi informacije o 
Društvu cerebralne paralize Sonček Celje, o Zvezi Sonček ter o diagnozi cerebralne paralize. 
Zelo je pomembno, da so na spletišču dostopne informacije o različnih možnih načinih 
pomoči društvu, za katere se lahko odločijo posamezniki ali organizacije, ter seznam vseh 
prijateljev društva. Nenazadnje pa je pomembno tudi, da spletišče vsebuje kontaktne 
informacije društva. 
Ravno zaradi ciljev, za katere si prizadeva društvo, želijo imeti spletišče, ki bo dostopno 
vsem skupinam uporabnikov. Uporabniki bodo člani društva, kot so odrasli ljudje s 
posebnimi potrebami, starši otrok s posebnimi potrebami in ostali strokovni sodelavci 
društva. Poleg članov društva pa bodo uporabniki tudi ostali zainteresirani ljudje. Te 
različne skupine ljudi bodo spletišče uporabljale na različne načine in z različnimi nameni, 
vendar pa je cilj društva, da bo spletišče uporabno vsem. 
Ob izdelovanju spletišča smo tako pri oblikovanju kot tudi pri implementaciji upoštevali 
smernice WCAG 2.1. Tako smo skušali spletišče narediti čim bolj dostopno in uporabno 
ljudem s posebnimi potrebami in hkrati še vedno uporabno in vizualno privlačno tudi za 
ostale uporabnike. Spletišče smo lokalno razvijali v urejevalniku Visual Studio Code, za 
dostope pa smo uporabljali spletni brskalnik Google Chrome. Pri izdelavi spletišča smo 
uporabljali najbolj razširjene tehnologije za spletno programiranje, ki so HTML, CSS, 
JavaScript, jQuery in Bootstrap. Spletišče je zasnovano za uporabo na različnih napravah. 
5.1 TEHNOLOGIJE 
HTML 
HTML (HyperText Markup Language) je označevalni jezik za ustvarjanje spletnih strani, ki 
opisuje strukturo in pomen vsebin, ki jo sestavljajo. Definiran je z uporabo SGML (Standard 
Generalized Markup Language). Dokumente HTML tvorimo z uporabo značk in atributov 
ter tako določamo strukturo in pomen vsebin za spletne strani (Robbins, 2012). Pri razvoju 
spletišča smo uporabljali verzijo HTML5, ki nadgrajuje prejšnje verzije, torej je z njimi 
združljiva. Verzijo HTML5 smo uporabljali, saj omogoča boljše semantično strukturiranje 
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vsebin, oblikovanje in elementi so zmogljivejši, hkrati pa omogoča tudi boljšo podporo 
mobilnim napravam. 
CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) je uradni in standardni mehanizem, ki omogoča specifikacijo 
informacij o slogih in omogoča kontrolo predstavitve dokumentov HTML, čeprav ima 
ločeno sintakso. Omogoča nam vrstične definicije sloga (angl. inline), na nivoju dokumenta 
(angl. document-level) in zunanje slogovne pole (angl. external style sheets) (Robbins, 
2012). Urejamo lahko najrazličnejše lastnosti, kot so vrsta in velikost pisav, barve, ozadja, 
poravnave, tabele, animacije, prehodi itd. Pri razvoju spletnega mesta smo uporabil verzijo 
CSS3, ki je nadgradnja prejšnjih verzij in jim dodaja mnoge novosti, nekatere smo uporabili 
tudi pri razvoju izbranega spletišča. Novosti, ki jih prinaša, so večstolpična razporeditev, 
mrežna razporeditev elementov, zaokroženi robovi, senčenje itd. 
JAVASCRIPT 
JavaScript je skriptni jezik, ki spletnim stranem omogoča interakcije in obnašanje. Je 
dinamično in šibko tipiziran jezik, ki se interpretira na strani odjemalca. Zaporedje 
JavaScript kode imenujemo skripta, dokument HTML pa jih lahko vsebuje poljubno mnogo. 
JavaScript se uporablja za interakcijo dokumenta HTML preko modela DOM (Document 
Object Model) (Robbins, 2012). 
JQUERY 
jQuery je najbolj razširjena knjižnica v jeziku JavaScript, ki je bila razvita z namenom 
poenostavitve pisanja skript na stani odjemalca. Zagotavlja visok nivo združljivosti z 
različnimi spletnimi brskalniki in omogoča preprost dostop do HTML in DOM (Nixon, 2018). 
Pri razvoju spletišča smo jo zato tudi uporabili. 
VISUAL STUDIO CODE 
Visual Studio Code je brezplačni urejevalnik kode, ki podpira različne funkcije za lažje 
urejanje izvorne kode in podpira mnoge operacije pri razvoju, kot sta na primer 
odpravljanje napak (angl. debugging) in nadzor verzij (angl. version control). Deluje na 
operacijskih sistemih macOS, Linux in Windows ter podpira večino pomembnejših 
programskih jezikov, vgrajeno JavaScript, HTMl, CSS in druge, z uporabo razširitev (angl. 
extension) pa tudi Python, C/C++, Ruby in ostale. Pri razvoju informacijske rešitve smo 
uporabljali razširitev (angl. extension) Live Server, ki omogoča osveževanje brskalnika v živo 
(torej, takoj, ko shranimo spremembe izvorne kode v Visual Studio Code, so te vidne v 
izbranem brskalniku) (About Visual Studio Code, 2019). 
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5.2 OPIS IN PRIKAZ IMPLEMENTACIJE SPLETIŠČA TER WCAG 2.1 
Spletišče Društva cerebralne paralize Sonček Celje je bilo zasnovano in izdelano s fokusom 
na različne skupine bodočih uporabnikov, ki bodo do spletišča dostopali z različnimi 
napravami. Spletno mesto smo zato načrtovali in implementirali zelo pregledno, 
sistematično urejeno, enostavno za uporabo ter predvsem vsem uporabnikom uporabno. 
Za upoštevanje slednjega je bilo še posebej pomembno sledenje smernicam WCAG 2.1.  
Spletno mesto Društva cerebralne paralize Sonček Celje je v prvi vrsti informativne narave. 
Namenjeno je tako članom društva kot tudi vsem drugim zainteresiranim. Na domači strani 
društva (Slika 3) uporabniki najdejo aktualne novice in obvestila ter nekatere hitre povezave 
do informacij, ki bi jih utegnile zanimati. S pomočjo navigacije lahko dostopajo do ostalih 
strani. Na strani »O društvu« najdejo informacije o Društvu Sonček Celje, Zvezi Sonček in 
cerebralni paralizi. Z nadaljevanjem na strani »Fotogalerija« najdejo fotografije iz preteklih 
dogodkov. Z navigacijo do strani »Dokumenti in povezave« najdejo aktualne razpise, 
prijavnice in obrazce, pomembne vloge in zakonodajo ter koristne povezave. Na strani 
»Prijatelji društva« lahko uporabniki najdejo informacije o različnih možnih načinih pomoči 
društvu ter seznam donatorjev. Stran »Kontakt« pa uporabniku postreže s kontaktnimi 
podatki društva in informacijami o vodstvu društva. 
Slika 3: Domača stran 
 
Vir: lasten 
Glava vseh spletnih strani poleg logotipa in navigacijskega menija vsebuje tudi možnosti 
spreminjanja videza spletišča, kar uporabnikom s posebnimi potrebami omogoča 
prilagajanje spletišča glede na njihove potrebe. Videz lahko spremenijo s povečanjem 
kontrasta, povečanjem pisave in spreminjanjem pisave v velike tiskane črke. Noga vseh 
spletnih strani poleg ostalih informacij vsebuje zemljevid spletišča, ki uporabniku s poljubne 
strani na spletišču omogoča hitro povezavo do poljubne druge strani spletišča. 
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Poskrbeli smo za odzivno obnašanje, med drugim tudi na mobilnih napravah, kar je tudi 
eden izmed poudarkov WCAG 2.1 v primerjavi z WCAG 2.0. S pomočjo značke HTML 
<meta> smo poskrbeli, da se pogled (angl. viewport), ki predstavlja uporabniku vidni del 
spletne strani, prilagaja napravi, ki je uporabljena (Slika 4). 
Slika 4: Implementacija prilagajanja pogleda 
 
Vir: lasten 
Pri dizajniranju spletnega mesta smo upoštevali pristop prioritiziranja mobilnih naprav 
(angl. mobile first) in tehniko CSS media query (@media). Tako smo s pomočjo točk 
preloma (angl. breakpoint) zasnovali odzivno spletišče za različne naprave. 
Spletno mesto smo se potrudili narediti skladno s standardom WCAG 2.1 na ravni skladnosti 
AA. Upoštevali smo vsa izmed 20 meril uspeha ravni skladnosti A ter vsa izmed 30 meril 
uspeha ravni skladnosti AA, ki so bila primerna za implementacijo na izbranem spletišču. 
Nekatera merila uspeha se namreč nanašajo na funkcionalnosti, ki jih na spletišču Društva 
cerebralne paralize Sonček Celje ni bilo potrebno implementirati. 
Prvo načelo, ki ga definira WCAG 2.1, je Zaznavnost (angl. Perceivable), ki, kot že omenjeno 
v poglavju o standardu WCAG, zahteva, da so informacije in sestavni deli uporabniških 
vmesnikov predstavljeni uporabnikom tako, da jih ti lahko zaznajo s svojimi čuti. Načelo 
sestavljajo štiri smernice, to so Besedilne alternative (angl. Text Alternatives), Časovno 
odvisni mediji (angl. Time-based Media), Prilagodljivost (angl. Adaptable) in Razlikovanje 
(angl. Distinguishable). 
V smernici Besedilne alternative je zahtevano, da so zagotovljene besedilne alternative 
vsem nebesedilnim vsebinam. Tako takšne vsebine postanejo dostopne ljudem s posebnimi 
potrebami. Besedilne alternative lahko uporabniki nadalje prilagodijo svojim potrebam, 
ljudje z okvarami vida lahko povečajo pisavo, v kolikor jim to ne zadostuje, pa lahko za 
sprejemanje informacij uporabijo bralnik zaslona. Smernico za doseganje ravni skladnosti 
A in AA sestavlja eno merilo uspeha, to je Nebesedilne alternative (angl. Non-text Content). 
V okviru tega merila uspeha poskrbimo, da imajo vse nebesedilne vsebine (slike, grafikoni, 
ikone, zemljevidi itd.) na voljo dostopno (oz. besedilno) alternativo. Tako zagotovimo, da 
so informacije iz nebesedilnih vsebin na voljo tudi uporabnikom, ki imajo okvare vida. 
Pomembno je, da imajo slike kratke besedilne opise v atributu alt (Slika 6), če pa slike 
posredujejo pomembne informacije, je priporočljivo, da so te na voljo tudi posebej v 
tekstovni obliki in posredujejo iste informacije kot nebesedilna vsebina (Slika 7). 
Nebesedilne vsebine, ki imajo le dekorativen namen, morajo imeti prazno vrednost atributa 
alt (Slika 5). 
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Slika 5: Implementacija slike, ki ima dekorativen namen in zato prazen atribut alt 
 
Vir: lasten 
Slika 6: Implementacija slike z ustrezno nastavljenim atributom alt 
 
Vir: lasten 
Slika 7: Slika z besedilom in dostopna alternativa z istimi informacijami 
 
Vir: lasten 
S smernico Časovno odvisni mediji zagotavljamo alternative za medije, ki so časovno 
odvisni (npr. video in avdio posnetek). Smernica se nanaša predvsem na gluhe in naglušne 
osebe za zagotavljanje alternativ vsebinam z zvokom in na slepe in slabovidne osebe pri 
zagotavljanju alternativ video vsebinam. Smernico za doseganje ravni skladnosti A in AA 
sestavlja pet meril uspeha: Samo avdio in samo video (predhodno posneti) (angl. Audio-
only and Video-only (Prerecorded)), Pripisi (predhodno posneti) (angl. Captions 
(Prerecorded)), Avdio opisi ali medijska alternativa (predhodno posneti) (angl. Audio 
Description or Media Alternative (Prerecorded)), Pripisi (v živo) (angl. Captions (Live)) in 
Avdio opis (predhodno posneto) (angl. Audio Description (Prerecorded)). 
S prvim merilom uspeha narekujemo, da morajo imeti vsebine v le avdio ali le video obliki 
na voljo alternativo, ki jo lahko uporabljajo uporabniki s slušnimi ali vidnimi težavami. Avdio 
vsebine morajo imeti besedilni prepis, video vsebine pa besedilni prepis, ki opisuje 
posnetek ali zvočni opis. Besedilni prepisi avdio vsebin morajo vsebovati vse govorjene 
dialoge in druge zvoke, besedilni prepisi in avdio opisi za video vsebine pa vse pomembne 
vizualne informacije. Prepise vsebin je potrebno pravilno označiti kot take. Na izdelanem 
spletišču zaenkrat ni nobenih video ali avdio vsebin, zato merila nismo implementirali. 
V drugem merilu uspeha je poudarjeno, da morajo imeti videoposnetki pripise 
sinhronizirane z zvočnim delom tega posnetka v realnem času, tako zagotovimo pa, da so 
informacije, posredovane v avdio delu, dostopne tudi ljudem s slušnimi okvarami. V pripisih 
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morajo biti vključeni vsi govorjeni dialogi in zvočni efekti. Na izdelanem spletišču zaenkrat 
ni nobenih videoposnetkov, zato merila nismo implementirali. 
Tudi tretje merilo uspeha se nanaša na videoposnetke, ki imajo namesto besedilne 
alternative na voljo zvočni opis, tako so namreč vizualno predstavljene informacije v 
videoposnetku na voljo tudi ljudem z okvarami vida. Paziti je potrebno, da je zvočni opis 
sinhroniziran z avdio delom videoposnetka tako, da ga dopolnjuje. Na izdelanem spletišču 
zaenkrat ni nobenih videoposnetkov, zato merila nismo implementirali. 
Četrto merilo uspeha se nanaša na videoposnetke, ki se predvajajo v živo, in zahteva, da 
imajo tudi ti pripise, ki so sinhronizirani z avdio delom videoposnetka, tako lahko do teh 
informacij dostopajo tudi ljudje z okvarami sluha. Na izdelanem spletišču zaenkrat ni 
nobenih videoposnetkov, ki se bi se predvajali v živo, zato merila nismo implementirali. 
S petim merilom uspeha nadgrajujemo tretje merilo in zahtevamo, da imajo vsi 
videoposnetki zvočni opis, ki vsebuje vse vizualno predstavljene informacije. Zvočni opis 
mora biti sinhroniziran z videoposnetkom, tako da dopolnjuje avdio del videoposnetka. Na 
izdelanem spletišču zaenkrat ni nobenih videoposnetkov, zato merila nismo implementirali. 
Smernica Prilagodljivost se nanaša na oblikovanje vsebin spletišč tako, da so lahko 
predstavljene na različne načine, ne da bi to povzročilo izgubo informacij ali strukture. 
Smernica lahko koristi skupinam uporabnikov z različnimi invalidnostmi, npr. slepi in 
slabovidni uporabniki, ki za dostop do spleta uporabljajo bralnik zaslona, tako lahko zaznajo 
informacije brez izgub. Smernico za doseganje ravni skladnosti A in AA sestavlja pet meril 
uspeha, ki so Informacije in odnosi (angl. Info and Relationships), Smiselno zaporedje (angl. 
Meaningful Sequence), Senzorične značilnosti (angl. Sensory Characteristics), Orientacija 
(angl. Orientation) in Prepoznavanje namena vnosa (angl. Identify Input Purpose). 
S prvim merilom uspeha zahtevamo, da so vsebinske strukture (naslovi, seznami, tabele 
itd.) predstavljene ne le vizualno, temveč tudi v obliki, ki jo razumejo podporne tehnologije. 
Informacije, prikazane v obliki tabel, morajo biti tako predstavljene tudi z značkami HTML, 
torej <table>, <tr>, <th> in <td>. Prav tako morajo biti z ustreznimi značkami HTML 
predstavljeni seznami (Slika 8) in naslovi. Za slednje je nujno upoštevanje hierarhije 
naslovov oz. značk <h1>, <h2>, <h3>, <td> … 
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Slika 8: Implementacija seznama s pravilnimi značkami zaradi semantike 
 
Vir: lasten 
Tudi polja obrazcev morajo imeti ustrezne HTML značke. Z njimi povezani elementi 
(<label>) skupaj s pripadajočimi gumbi morajo biti vsebovani v elementu <fieldset> 
s pripadajočim elementom <legend>. Ker na izdelanem spletišču še ni nobenih vnosnih 
polj, ta del merila še ni implementiran. 
Z drugim merilom uspeha zagotavljamo, da se vrstni red vsebin, pri katerih je ta 
pomemben, ohrani ne glede na način (spletni brskalnik, bralni zaslona itd.), na katerega so 
predstavljene uporabniku. Dosleden vrstni red prikaza zagotovimo tako, da se vrstni red 
vizualnega izgleda vsebin ujema z vrstnim redom vsebin v kodi. S CSS torej ne spreminjamo 
logičnega zaporedja, da se to ob prikazu v spletnem brskalniku brez slogovne predloge ne 
bi izgubilo. Merilo je v celoti implementirano na spletnem mestu, saj se vrstni red vsebin in 
logika v primeru, da slogovne predloge ne uporabimo, ne izgubi. Upoštevali smo tudi 
pravilno uporabo atributa tabindex. Namenjen je upravljanju fokusa tipkovnice, zato je 
izjemno pomemben za uporabnost spletišča za uporabnike, ki ne uporabljajo miške. 
V tretjem merilu uspeha prepovedujemo odvisnost navodil le od senzoričnih lastnosti, kot 
so oblika, barva, lokacije, velikost itd. Tako lahko navodila zaznajo, razumejo in upoštevajo 
vsi uporabniki ne glede na morebitno invalidnost. Navodila, kot so »Kliknite na rdeči gumb 
za preklic« ali »Poiščite več informacij v kvadratu pod levim menijem«, so za uporabnike z 
različnimi oblikami vidnih ali kognitivnih oviranosti neuporabna. Na izdelanem spletišču 
smo zato pazili, da uporabnikom nismo dajali tovrstnih navodil. 
S četrtim merilom uspeha zagotavljamo, da lahko uporabnik poljubno spreminja orientacijo 
pogleda. Tako lahko prehaja med horizontalnim in vertikalnim pogledom, zato je 
pomembno, da orientacije ne implementiramo nespremenljivo (Slika 9). Uporabniki, ki so 
motorično ovirani in imajo svojo napravo fiksno nameščeno, tako lahko prilagajajo svoj 
pogled, kakor jim ustreza. Prav tako si lahko uporabniki z okvarami vida tako vsebino 
ogledajo v sebi bolj primerni orientaciji. Na izdelanem spletnem mestu smo poskrbeli, da 
je ogled vsebin možen v vertikalnem in horizontalnem pogledu. 
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Slika 9: Primer napačno implementirane orientacije 
 
Vir: lasten 
Peto merilo uspeha se nanaša na besedilna vnosna polja, ki se nanašajo na uporabnika in 
katerih namen mora biti razumljiv tudi podpornim tehnologijam in spletnim brskalnikom. 
Uporabnikom s kognitivnimi ali motoričnimi težavami lahko pomagamo s samodejnim 
izpolnjevanjem polj in obrazcev. Pri implementaciji lahko za ta namen uporabimo atribut 
HTML autocomplete. Na izdelanem spletišču zaenkrat še ni nobenih vnosnih polj, zato 
merila nismo implementirali. 
S smernico Razlikovanje skušamo uporabniku olajšati ogledovanje in poslušanje vsebin 
(npr. z ločevanjem ospredja in ozadja). Namenjena je skupinam uporabnikov z različnimi 
invalidnostmi. Smernico za doseganje ravni skladnosti A in AA sestavlja devet meril uspeha, 
to so Uporaba barve (angl. Use of Color), Nadzor zvoka (angl. Audio Control), Kontrast 
(minimalni) (angl. Contrast (Minimum)), Sprememba velikosti besedila (angl. Resize text), 
Slike besedila (angl. Images of Text), Prilagajanje vsebine (angl. Reflow), Kontrast 
nebesedilnih vsebin (angl. Non-text Contrast), Razmiki besedil (angl. Text Spacing) in 
Vsebina ob preletu ali fokusu (angl. Content on Hover or Focus). 
S prvim merilom uspeha skrbimo, da barva ni edini način za razlikovanje in kazanje vsebin, 
kar bi uporabnikom z okvarami vida (npr. barvna slepota) onemogočalo uporabo spletnega 
mesta. Merilo smo zato dosledno upoštevali tudi na implementiranem spletišču (Slika 10). 
Pomembno je, da ima besedilo druge barve nek dodaten indikator, kot je na primer vidna 
obroba ali podčrtava. V grafikah je poleg barve razlikovanje mogoče tudi po drugih 
indikatorjih, kot je na primer vzorec. Če je barva besedila povezave enaka barvi preostalega 
besedila, se morajo povezave od besedila ločiti še po kakšni drugi lastnosti. 
Slika 10: Razlikovanje hiperpovezav od ostalega besedila 
 
Vir: lasten 
Z drugim merilom uspeha poskrbimo, da če se videoposnetek ali avdioposnetek na 
spletišču predvaja samodejno, to ne traja več kot tri sekunde ali pa je na voljo mehanizem, 
ki omogoča prekinitev ali zaustavitev predvajanja. Slednje je pomembno za uporabnike 
bralnikov zaslona, da jih predvajanje posnetka ne moti (uporabnik bi slišal dvojni zvok). Na 
izdelanem spletišču ni nobenih vsebin, ki bi se samodejno predvajale, zato merila nismo 
implementirali. 
Tretje merilo uspeha se nanaša na kontrastna razmerja na spletišču, saj tako olajšamo 
pregledovanje vsebin, predvsem slabovidnim uporabnikom. Besedilo mora imeti 
kontrastno razmerje glede na ozadje vsaj 4.5 : 1. Za velik tekst in velike slike je dovoljeno 
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kontrastno razmerje 3 : 1. Na izbranem spletišču smo s preverjanjem kontrastov 
uporabljenih barv za vsebine in njihova ozadja zagotovili, da ustrezajo vsaj minimalni 
zahtevi. Slabovidnim uporabnikom smo še dodatno želeli olajšati pregledovanje vsebin, 
zato imajo z gumbom v glavi strani (Slika 11) možnost vključitve povečanega kontrasta (Slika 
12). 
Slika 11: Ikona za nastavitev kontrasta 
 
Vir: lasten 
Slika 12: Spletišče s povečanim kontrastom 
 
Vir: lasten 
S četrtim merilom uspeha zagotavljamo, da lahko uporabnik poveča velikost teksta do 200 
% brez izgube vsebine ali funkcionalnosti. Tako si lahko ljudje z okvarami vida prilagodijo 
velikost pisave tako, kot jim ustreza. Poleg tega, da smo privzeto uporabljali večje pisave in 
skrbeli za zadosten razmik med vrsticami in odstavki, si lahko na implementiranem spletišču 
uporabniki povečajo velikost teksta (Slika 14) s klikom na gumb, ki se nahaja v glavi strani 
(Slika 13). 
Slika 13: Ikona za nastavitev velikosti pisave 
 
Vir: lasten 
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Slika 14: Spletišče s povečano pisavo 
 
Vir: lasten 
S petim merilom uspeha zagotavljamo, da spletišče ne vsebuje slik besedila (razen če je na 
voljo alternativno besedilo), saj takšno besedilo ne more biti povečano, povečava slike pa 
negativno vpliva na njeno kakovost. Merilo smo pri implementaciji na izdelanem spletišču 
upoštevali, zato slike ne vsebujejo besedila. 
Šesto merilo uspeha se nanaša na obnašanje spletišča ob povečevanju in da ob tem ne 
prihaja do izgube vsebin. Zagotavljati moramo, da se ob povečavi ne pojavi potreba po 
drsenju v obe smeri (vodoravno in horizontalno), saj bi to lahko predstavljalo veliko težavo 
za uporabnike z različnimi invalidnostmi. Pomembno je izogibanje fiksnim širinam in 
položajem elementov, strani pa morajo biti odzivne in prilagojene za različne naprave. Pri 
izdelavi spletišča smo merilo v celoti implementirali. 
Sedmo merilo uspeha se navezuje na kontrastno razmerje komponent grafičnega 
vmesnika, grafičnih objektov glede na ozadje. Zahtevano je kontrastno razmerje vsaj 3 : 1. 
Merilo je pomembno predvsem za uporabnike, ki se spopadajo s slabovidnostjo in bi sicer 
lahko imeli težave pri razumevanju spletišča in njegovih funkcionalnosti zaradi 
neustreznosti kontrastov (npr. opozorilna ikona nujno potrebuje dober barvni kontrast). 
Izjema kontrastnemu razmerju so neaktivne komponente. Na izdelanem spletišču smo 
smernico implementirali in tako poskrbeli, da je kontrastno razmerje komponent 
grafičnega vmesnika in grafičnih objektov glede na njihovo ozadje vsaj 3 : 1. To smo tudi 
preverili s spletnim orodjem Color Contrast Checker (Slika 15). Dodatno smo implementirali, 
da se s klikom na gumb za povečanje kontrasta ne poveča kontrast le besedilu, temveč tudi 
ostalim elementom. Na spletišču smo poskrbeli tudi za indikator fokusa za miško (Slika 16) 
in tipkovnico (Slika 17). 
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Slika 15: Kontrastno razmerje komponent in ozadja 
 
Vir: lasten 
Slika 16: Indikator fokusa z miško 
 
Vir: lasten 
Slika 17: Indikator fokusa s tipkovnico 
 
Vir: lasten 
Z osmim merilom zagotavljamo zadostne razmike med vrsticami, odstavki, črkami in 
besedami. Tako ljudem z različnimi kognitivnimi težavami in okvarami vida pomagamo 
prebirati in razumeti vsebino. Na implementiranem spletišču smo natančno sledili vsem 
zahtevam glede razmikov v tem merilu. 
Deveto merilo uspeha se nanaša na dogodke, ko kazalec miške ali fokus tipkovnice prikaže 
dodatno vsebino, ob odstranitvi kazalca ali fokusa pa zopet postane skrita. Za uporabnike 
lahko to predstavlja težavo, saj lahko zaradi motoričnih težav vsebino nehote prikazujejo 
ali pa jo želijo obdržati prikazano, a jim ne uspeva. Težave je mogoče odpraviti z dodatnimi 
mehanizmi, s katerimi lahko uporabniki vsebino ponovno skrijejo, vendar lahko ti isti 
mehanizmi otežijo uporabo drugim vrstam uporabnikov. V izogib težavam različnih skupin 
uporabnikov vsebin na izdelanem spletišču nismo prikazali tako, da bi se prikazale le ob 
fokusu tipkovnice ali kazalcu miške. 
Drugo načelo, ki ga podaja WCAG 2.1, je Delovanje (angl. Operable). Kot smo že omenili, 
poudarja, da morajo vsi sestavni deli uporabniških vmesnikov in navigacija brezhibno 
delovati. Načelo tvori pet smernic, ki so Dostopnost s tipkovnico (angl. Keyboard 
Accessible), Dovolj časa (angl. Enough Time), Epileptični napadi in fizične reakcije (angl. 
Seizures and Physical Reactions), Navigacija (angl. Navigable), Vnosni moduli (angl. Input 
Modalities). 
V smernici Dostopnost s tipkovnico zagotavljamo, da so vse funkcionalnosti dostopne s 
tipkovnico. Namenjena je predvsem izboljšanju spletne dostopnosti uporabnikom, ki do 
spleta dostopajo s tipkovnico zaradi motoričnih ali kognitivnih težav. Smernico za 
doseganje ravni skladnosti A in AA sestavljajo tri merila uspeha: Tipkovnica (angl. 
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Keyboard), Brez pasti za tipkovnico (angl. No Keyboard Trap), Bližnjice znakovnih tipk (angl. 
Character Key Shortcuts). 
Prvo merilo uspeha se nanaša na zahtevo, da mora biti mogoče spletišče uporabljati le s 
tipkovnico. Tako lahko do spletišča enako dostopajo in ga uporabljajo tudi ljudje z 
motoričnimi težavami, ki zato ne morejo uporabljati miške. Pomembno je, da je vse na 
spletišču dosegljivo le z uporabo tipkovnice. Pri tem si lahko pomagamo z atributom HTML 
tabindex. Nekateri elementi HTML (<link>, <input>, <label> itd.) lahko prejmejo 
fokus privzeto, zato ne potrebujejo atributa tabindex. Elementom, ki fokusa privzeto ne 
prejmejo, pa vrednost tega atributa nastavimo na 0 (Slika 18). Če vrednost nastavimo na –
1, lahko element programsko prejme fokus, vendar pa ni vključen v zaporedje pritiskov 
tipke tab (angl. tab order). Določanje vrstnega reda fokusa s tabindex=1+ je močno 
odsvetovano. Merilo smo upoštevali pri implementaciji spletišča, prav tako pa preverili, da 
so vse funkcionalnosti na vseh straneh dosegljive le s tipkovnico in vrstni red sledi 
logičnemu zaporedju z vidno oznako elementa, ki ima trenutno fokus. 
Slika 18: Implementacija možnosti prejema fokusa elementu, ki privzeto ne more prejeti fokusa 
 
Vir: lasten 
Drugo merilo uspeha se nanaša na t. i. pasti za tipkovnico (angl. keyboard trap), ki se na 
spletiščih ne smejo pojavljati. Uporabniki, ki zaradi motoričnih težav ne uporabljajo miške, 
morajo biti zmožni ne le premakniti fokus na vse dele spletišča s tipkovnico, temveč ga od 
tam s tipkovnico tudi odmakniti. Na izdelanem spletišču smo merilo implementirali in 
preverili, ali stran deluje v skladu z njim. 
V tretjem merilu uspeha zagotavljamo, da če so na spletišču implementirane bližnjice 
znakovnih tipk, je te bližnjice z implementiranim mehanizmom mogoče izklopiti, spremeniti 
ali pa aktivirati le ob fokusu. Na izdelanem spletnem mestu trenutno ni nobenih bližnjic s 
tipkovnico, saj ocenjujemo, da te ne bi bile smiselne, in zato to merilo ni implementirano. 
S smernico Dovolj časa zagotavljamo, da imajo uporabniki na voljo dovolj časa, da preberejo 
in uporabijo vsebine spletnega mesta. Skupini uporabnikov, na katere se v prvi vrsti nanaša 
ta smernica, sta skupina motorično oviranih uporabnikov, ki potrebujejo več časa, da 
odreagirajo ali tipkajo, ter skupina kognitivno oviranih uporabnikov, ki potrebujejo več 
časa, da preberejo vsebino in se z njo seznanijo. Pomembna je tudi za slepe in slabovidne. 
Prvi uporabljajo bralnike zaslona in zato potrebujejo več časa, drugi pa potrebujejo več časa 
za branje in lociranje vsebin. Pomembna je tudi za gluhe in naglušne osebe, saj imajo 
pogosto težave z branjem in zato berejo počasneje in potrebujejo več časa za razumevanje 
prebranega. Smernico za doseganje ravni skladnosti A in AA sestavljata dve merili uspeha, 
ki sta Nastavitev časa (angl. Timing Adjustable) in Pavza, stop, skrij (angl. Pause, Stop, Hide). 
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Prvo merilo uspeha se nanaša na časovne omejitve (npr. časovna omejitev klika gumba). 
Uporabniku je treba zagotoviti mehanizme, s katerimi lahko odloži, izklopi ali podaljša čas. 
Tako zagotovimo, da so funkcionalnosti uporabne tudi za ljudi, ki potrebujejo več časa 
zaradi kognitivnih ali motoričnih težav. Na implementiranem spletišču nobene 
funkcionalnosti nismo časovno omejili, saj to nikjer ni potrebno niti smiselno, in tako imajo 
uporabniki na voljo toliko časa, kolikor ga potrebujejo. 
Drugo merilo uspeha se nanaša na vsebine, ki se samodejno premikajo (utripajo, drsijo itd.) 
več kot pet sekund, ali vsebine, ki se samodejno posodabljajo. Za takšne vsebine mora biti 
na voljo mehanizem, ki uporabnikom omogoča zaustavitev, ustavitev ali skrivanje teh 
vsebin, kar predvsem koristi uporabnikom s kognitivnimi in učnimi težavami, povezanimi s 
koncentracijo in spominom. Na izdelanem spletišču smo se zato vzdržali uporabe vsebin, ki 
se samodejno premikajo, in vsebin, ki se samodejno posodabljajo, in tako preventivno 
poskrbeli za preprečitev možnih težav. 
Smernica Epileptični napadi in fizične reakcije se nanaša na izogibanje vsebin, za katere je 
značilno, da povzročajo epileptične napade. Smernica se nanaša na ljudi, ki so občutljivi na 
agresivne utripajoče vsebine, ki pri ljudeh s fotosenzitivno epilepsijo izzovejo napade. 
Smernico za doseganje ravni skladnosti A in AA sestavlja merilo uspeha Trije utripi ali pod 
pragom (angl. Three Flashes or Below Threshold). V tem merilu uspeha zagotavljamo, da 
spletišče ne vsebuje nobene vsebine, ki bi utripnila več kot trikrat na sekundo v katerikoli 
sekundni periodi. Merilo smo pri načrtovanju in implementaciji spletišča dosledno 
upoštevali. 
S smernico Navigacija poskrbimo, da zagotavljamo načine za pomoč uporabnikom pri 
navigiranju po spletnem mestu in iskanju vsebin tako na spletišču kot tudi na posamezni 
strani. Upoštevanje smernice lahko koristi uporabnikom z okvarami vida, motoričnimi in 
kognitivnimi težavami, hkrati pa je pomembno za zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje 
za vse uporabnike. Smernico za doseganje ravni skladnosti A in AA sestavlja sedem meril 
uspeha: Obhod blokov (angl. Bypass Blocks), Naslov strani (angl. Page Titled), Zaporedje 
fokusa (angl. Focus Order), Namen povezave (v kontekstu) (angl. Link Purpose (In Context)), 
Več načinov (angl. Multiple Ways), Naslovi in oznake (angl. Headings and Labels), Viden 
fokus (angl. Focus Visible). 
S prvim merilom uspeha zagotavljamo, da lahko uporabniki, ki za brskanje po spletišču ne 
uporabljajo miške, temveč druge vhodne naprave, kot je na primer tipkovnica, hitreje 
dostopajo do glavne vsebine strani. Zagotoviti je treba mehanizem, s katerim lahko 
uporabnik s tipkovnico fokus z vrha strani, ki se ponavlja skozi celotno spletno mesto, 
premakne direktno na glavno vsebino. Na izdelanem spletnem mestu smo zato na vrhu 
spletne strani zagotovili povezavo »Preskoči na vsebino« (Slika 19, Slika 20), ki se prikaže 
uporabniku, ki fokus premika s tipkovnico. Z izbiro te povezave fokus premakne direktno 
na glavno vsebino (in se tako izogne navigacijskemu meniju in nastavitvam dostopnosti). 
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Slika 19: Povezava za preskok na vsebino strani pri upravljanju s tipkovnico 
 
Vir: lasten 
Slika 20: Implementacija povezave za preskok na vsebino (HTML del implementacije) 
 
Vir: lasten 
Z drugim merilom uspeha poskrbimo, da imajo vse strani, ki so del spletnega mesta, 
edinstven naslov, ki odraža temo oz. namen te strani. Tako pomagamo predvsem ljudem s 
kognitivnimi težavami pri razumevanju strani ter uporabnikom z okvarami vida, ki 
uporabljajo tehnične pripomočke za dostop do spletišča. Na izdelanem spletnem mestu 
smo smernico upoštevali pri implementaciji (Slika 21). 
Slika 21: Primer zagotavljanja naslova spletne strani 
 
Vir: lasten 
Tretje merilo uspeha se nanaša na premikanje po vsebini na smiselni način s strani 
uporabnikov, ki do spleta dostopajo s tipkovnico ali bralniki zaslona. Treba je zagotoviti 
logični vrstni red premikanja po vsebini in vidno oznako za komponente, ki imajo trenutno 
fokus. Prav tako se mora zaporedje premikanja fokusa ujemati z zaporedjem prikaza 
vsebine, tako je omogočeno pregledovanje vsebine v logičnem vrstnem redu tudi brez 
slogovnih predlog. Na spletnem mestu smo merilo implementirali in tako poskrbeli ter tudi 
preverili, da zaporedje fokusa poteka v logičnem vrstnem redu, ki ni odvisen od slogovnih 
predlog. 
S četrtim merilom uspeha skrbimo, da je namen vsake hiperpovezave mogoče določiti iz 
besedila hiperpovezave oz. iz besedila hiperpovezave skupaj s programsko določljivim 
besedilom hiperpovezave. Tako poskrbimo, da vsi uporabniki spletišča vedo, kaj je namen 
hiperpovezave in kam vodi, predvsem pa lahko to ugotovijo uporabniki bralnikov zaslona 
brez branja okoliške vsebine. Pomembno je, da besedila hiperpovezav jasno označujejo 
namen in imajo dostopna imena, ki so razumljiva tudi brez upoštevanja bližnjih vsebin. Prav 
tako morajo imeti hiperpovezave, ki vodijo do istih ciljev, enaka imena, ne sme pa se zgoditi, 
da bi imela enaka imena hiperpovezave, ki vodijo do različnih ciljev. Če je hiperpovezava 
del stavka, mora biti njen namen določljiv skupaj s stavkom, v katerem se nahaja. Na 
implementiranem spletnem mestu smo bili pozorni na besedila hiperpovezav, ki opisujejo 
njihov namen. 
S petim merilom uspeha zagotavljamo, da imajo uporabniki možnost navigiranja po straneh 
spletišča in znotraj posameznih strani na več načinov. Uporabniki zaradi različnih motenj in 
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težav do vsebin raje dostopajo na različne načine. Tako imajo nekateri raje navigacijske 
menije, medtem ko imajo drugi raje zemljevide strani (angl. site map). Na 
implementiranem spletišču smo uporabnikom zagotovili možnost navigacije z navigacijskim 
menijem (Slika 22), ki se nahaja v glavi vseh strani (in zagotovili, da vse hiperpovezave 
vodijo, kamor morajo), ter možnost navigacije z zemljevidom strani (Slika 23), ki se nahaja 
v nogi vseh strani (tudi tu smo poskrbeli za predvidljivo odzivanje povezav). 
Slika 22: Navigacijski meni 
 
Vir: lasten 
Slika 23: Zemljevid strani 
 
Vir: lasten 
Šesto merilo uspeha se nanaša na naslove, pri katerih je treba poskrbeti, da nakazujejo 
temo oz. namen vsebine, ki ji pripadajo, in oznake, ki morajo jasno označevati namen 
vnosnih polj, ki jim pripadajo. Na implementiranem spletnem mestu smo vse naslove 
zasnovali tako, da opisujejo in označujejo vsebino, ki jo naslavljajo. Naslove delov 
posameznih strani smo tudi hierarhično označevali z značkami HTML (<h1>, <h2>, <h3>, 
<h4> ...) in tako poskrbeli za dodatno semantiko vsebin in naslovov. 
Sedmo merilo uspeha pa se nanaša na vidnost fokusa elementa, ki ga upravljamo s 
tipkovnico. Le z dobro vidnim fokusom trenutno aktivnega elementa lahko uporabnik, ki 
uporablja tipkovnico kot vhodno napravo, učinkovito uporablja spletišče. Merilo smo 
implementirali na izdelanem spletišču in tako zagotovili dobro uporabniško izkušnjo za 
uporabnike tipkovnice. 
Z upoštevanjem smernice Vnosni moduli pomagamo uporabnikom pri različnih 
funkcionalnostih, povezanih z vnosi, in jim omogočamo vnašanje z različnimi napravami. 
Smernica je pomembna predvsem za uporabnike z motoričnimi težavami, ki jim vnašanje 
podatkov lahko predstavlja veliko težavo, podobno tudi uporabnikom s kognitivnimi 
težavami. Pomembna je tudi za slepe in slabovidne uporabnike, ki jim tako poenostavimo 
vnašanje podatkov in hkrati omogočamo opravljanje teh dejanj z različnimi napravami. 
Smernico za doseganje ravni skladnosti A in AA sestavljajo naslednja štiri merila uspeha 
Kretnje prsta (angl. Pointer Gestures), Prekinitev s prstom (angl. Pointer Cancellation), 
Oznaka v imenu (angl. Label in Name), Vklop gibanja (angl. Motion Actuation). 
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Prvo merilo uspeha se nanaša na uporabljanje spletišč na mobilnih napravah z zaslonom na 
dotik. Zagotoviti je treba, da je vse funkcionalnosti mogoče upravljati le z enim prstom. Kjer 
je za upravljanje potrebnih več prstov, je treba zagotoviti način, da se do teh 
funkcionalnosti lahko dostopa le z enim prstom oz. gibom. Z največjimi težavami se v 
tovrstnih situacijah srečujejo ljudje z motoričnimi in kognitivnimi težavami, saj so zanje 
lahko kompleksni in koordinirani gibi zelo zahtevni. Spletišče smo zato načrtovali in izdelali 
tako, da ga je na mobilnih napravah z zaslonom na dotik mogoče v celoti upravljati le z enim 
prstom oz. gibom. Tudi zato smo implementirali možnost povečanja vsebin s klikom na 
gumb za povečanje namesto kakšnega drugega mehanizma (npr. povečanje vsebin s 
koordiniranim raztegom dveh prstov). 
V okviru drugega merila uspeha poskrbimo, da je funkcionalnosti, ki jih izzovemo z enim 
prstom ali premikom, mogoče ustaviti ali razveljaviti in vrniti v prejšnje stanje. Tako imajo 
uporabniki z okvarami vida, kognitivnimi in motoričnimi težavami, ki zaradi nenamerne 
akcije sprožijo dogodek, možnost to preklicati. Na implementiranem spletnem mestu lahko 
uporabniki svoje izbire prekličejo in se vrnejo v prejšnje stanje z gumbom nazaj, saj ni 
nobena akcija implementirana tako, da bi bila nepovratna. 
Tretje merilo uspeha se nanaša na komponente uporabniškega vmesnika z oznakami, ki 
vsebujejo slike ali besedilo in morajo imeti tudi dostopno ime. Tako lahko uporabniki, ki za 
interakcijo s spletiščem uporabljajo vnos govora, z enoličnim dostopnim imenom aktivirajo 
element ali sprožijo dogodek. Za uporabnike bralnikov zaslona je pomembno, da se 
dostopno ime ujema z oznako in tako ne prihaja do zmed, za kateri element gre. Če je 
mogoče, morajo biti oznake vidne, enolične in dobro opisati element, saj imajo tako 
dostopno ime. Sicer pa je treba zagotoviti elementu dodatno dostopno ime, ki se mora 
začeti z enakim tekstom kot vidna oznaka. Na implementiranem spletišču smo vidnim 
oznakam, kjer je bilo treba, v dostopno ime poleg besedila, ki se ujema z vidno oznako 
elementa, dodali še besedilo. 
Z upoštevanjem četrtega merila uspeha poskrbimo, da so funkcije, ki so posledica 
premikanja uporabnika ali premikanja naprave, dostopne tudi na drugačne načine (npr. z 
gumbi, povezavami). Tako lahko tudi uporabniki, ki zaradi fizičnih težav ne morejo naprave 
nagniti, potresti ali opraviti podobne akcije, dostopajo do teh funkcionalnosti. Že pri 
načrtovanju spletišča smo bili pozorni, da smo se tovrstnim sprožitvam akcij izognili in zato 
nobene funkcionalnosti nismo implementirali na takšen način in uporabnikov že privzeto 
ne omejujemo. 
Kot tretje nanizano načelo v WCAG 2.1 je Razumljivost (angl. Understandable), ki, kot že 
omenjeno, poudarja razumljivost informacij in vsebine spletišča ter operiranja z 
uporabniškim vmesnikom. Načelo sestavljajo tri smernice: Berljivost (angl. Readable), 
Predvidljivost (angl. Predictable) in Vnosna asistenca (angl. Input Assistance). 
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V smernici Berljivost zahtevamo oblikovanje besedilnih vsebin tako, da so te berljive in 
razumljive. Priporočljiva je uporaba maternega jezika, saj lahko imajo ljudje z invalidnostjo 
težave pri uporabi tujih jezikov in pri menjavanju jezikov znotraj spletnih mest. Težave z 
berljivostjo pri spremembi jezika lahko imajo predvsem slepi uporabniki in uporabniki s 
kognitivnimi težavami. Smernica za doseganje ravni skladnosti A in AA vsebuje dve merili 
uspeha, ki sta Jezik strani (angl. Language of Page) in Jezik delov (angl. Language of Parts). 
V prvem merilu uspeha skrbimo, da je samodejni jezik vsake spletne strani mogoče 
programsko določiti. Programsko določljiv jezik spletne strani je pomemben predvsem za 
slepe uporabnike, ki za prebiranje spletnih strani uporabljajo sintetizatorje govora. Vsaki 
spletni strani, ki tvori implementirano spletišče, smo zato v atributu lang značke html za 
jezik določili slovenščino (s kodo sl). 
V drugem merilu uspeha pa skrbimo, da dele strani, ki so v drugem jeziku, označimo, da je 
jezik teh delov programsko določljiv. Merilo je še posebej pomembno za slepe uporabnike, 
ki uporabljajo sintetizatorje govora in tako določijo mesta spremembe jezika. Spletišče 
društva je v celoti implementirano v slovenskem jeziku (Slika 24), če pa bodo v prihodnosti 
deli implementirani v tujih jezikih, bodo te značke HTML imele ustrezno nastavljen atribut 
lang, torej bo jezik tega dela programsko določljiv. 
Slika 24: Primer nastavitve jezika strani 
 
Vir: lasten 
V smernici Predvidljivost se osredotočamo na videz in obnašanje spletnih strani na 
predvidljiv način. Uporabniški vmesnik mora, da je uporabniku prijazen, biti zasnovan tako, 
da se obnaša predvidljivo in konsistentno. Predvidljivost za doseganje ravni skladnosti A in 
AA tvorijo štiri merila uspeha: Ob fokusu (angl. On Focus), Ob vnosu (angl. On Input), 
Konsistentna navigacija (angl. Consistent Navigation), Konsistentna identifikacija (angl. 
Consistent Identification). 
V okviru prvega merila uspeha pazimo, da prejem fokusa na katerikoli komponenti ne 
izzove spremembe konteksta (npr. nalaganje nove strani). Izdelano spletišče smo pregledali 
z uporabo tipkovnice in »preklikali« z uporabo miške ter tako zagotovili, da ob spreminjanju 
fokusa nikjer ni prišlo do nepričakovanih sprememb. 
V drugem merilu uspeha nadgrajujemo prejšnje in ne dovoljujemo samodejne spremembe 
konteksta katerekoli komponente uporabniškega vmesnika, ki jo je spremenil uporabnik, 
razen če je bil o tem predhodno obveščen. Na spletišču smo merilo dosledno upoštevali, 
saj uporabniki vedo, kaj se bo zgodilo po kliku na gumb. 
Tretje merilo uspeha se nanaša na mehanizme navigacije, ki se pojavljajo na več spletnih 
straneh enega spletnega mesta in se morajo povsod pojavljati v enakem vrstnem redu, 
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razen če takšno spremembo sproži uporabnik. Če bi se vrstni red navigacije spreminjal na 
vsaki spletni strani enega spletišča, bi to lahko povzročilo velike zmede in težave za 
uporabnike. Na vseh spletnih straneh izdelanega spletnega mesta se navigacijski 
mehanizem pojavlja vedno v enakem vrstnem redu. 
Četrto merilo uspeha cilja na tiste komponente znotraj spletnega mesta, ki imajo enake 
funkcionalnosti in morajo zatorej biti dosledno določljive. Na implementiranem spletnem 
mestu je najbolj očiten primer takšne komponente noga strani, ki je na vseh spletnih 
straneh enaka, zato ima enake oznake in je enolično določljiva. Uporabnikom je takšna 
zasnova veliko bolj prijazna, saj je bolj predvidljiva in zato enostavnejša za uporabo. 
Smernica Vnosna asistenca implicira na pomoč uporabnikom pri izogibanju, identificiranju 
in popravljanju napak; predvsem skupinam, kot so slabovidni ali kognitivno ovirani 
uporabniki, ki pogosto naletijo na težave pri vnašanju podatkov. Vnosno asistenco za 
doseganje ravni skladnosti A in AA tvorijo štiri merila uspeha, to so Zaznavanje napak (angl. 
Error Identification), Oznake ali navodila (angl. Labels or Instructions), Predlogi popravkov 
(angl. Error Suggestion) in Preprečevanje napak  (pravnih, finančnih, podatkovnih) (angl. 
Error Prevention (Legal, Financial, Data)). 
Prvo merilo uspeha je uspešno implementirano, če je vnosna napaka avtomatsko zaznana, 
uporabniku pa opisana v besedilnem sporočilu. Drugo merilo uspeha je uspešno 
implementirano, če so ob obveznih vnosnih poljih uporabniku zagotovljena navodila ali 
oznake. Tretje merilo uspeha zahteva, da morajo v primeru, ko je vhodna napaka 
samodejno zaznana, predlogi za popravke pa so poznani, biti ti posredovani uporabniku, 
razen če bi to vplivalo na varnost ali vsebino. Četrto merilo uspeha pa se nanaša na 
spletišča, ki vsebujejo pomembne podatke, kot so npr. finančni. Poskrbljeno mora biti, da 
ima uporabnik možnost sprememb z vrnitvijo v prvotno stanje, da ima uporabnik možnost 
ponovnega preverjanja in popravljanja vnesenih podatkov ali pa, da ima uporabnik 
možnost pregledovanja in popravljanja podatkov pred dokončanjem dejanja. Trenutna 
implementacija spletišča ne vsebuje nobenih vnosnih polj, zato merila niso 
implementirana. 
Zadnje, četrto načelo, ki ga definira WCAG 2.1, je Odpornost (angl. Robust), ki cilja na 
zadostno odpornost vsebin, da jih lahko zanesljivo interpretirajo različni uporabniški agenti 
in tudi podporne tehnologije, ki jih uporabljajo ljudje z invalidnostjo. Načelo definira le ena 
smernica, to je Združljivost (angl. Compatible), ki se nanaša na kompatibilnost s trenutnimi 
in tudi prihodnjimi uporabniškimi agenti ter podpornimi tehnologijami, zajema pa tudi 
mobilne naprave. Kompatibilnost smo testirali z različnimi spletnimi brskalniki, ki jih bodo 
uporabljali bodoči uporabniki, ker pa nimamo dostopa do različnih tehničnih pripomočkov, 
nismo mogli izvesti povsem zanesljivega testiranja. Kompatibilnost do ravni skladnosti A in 
AA sestavljajo tri merila uspeha, to so Razčlenjevanje (angl. Parsing), Ime, vloga, vrednost 
(angl. Name, Role, Value) in Sporočila o statusih (angl. Status Messages). 
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S prvim merilom uspeha zahtevamo, da izvorna koda strani ne sme povzročati konfliktov 
med brskalnikom in podpornimi tehnologijami. Potrebna je uporaba označevalnega jezika 
(angl. markup language), na izdelanem spletišču smo izbrali HTML. Elementi morajo imeti 
začetne in končne značke, biti morajo pravilno gnezdeni, atributi v elementih se ne smejo 
podvajati, morebitni atributi id pa morajo biti enolični znotraj celotnega dokumenta. 
Pomembno je tudi, da so značke popolne, torej imajo začetne (<) in končne oznake (>), 
vrednosti atributov pa so navedene v narekovajih. Celotno izvorno kodo izdelanega 
spletišča smo sami natančno pregledali, prav tako pa smo vse dokumente HTML preverili z 
validatorjem HTML, ki se nahaja na spletnih straneh W3C. Ta zagotavlja, da so dokumenti 
dobro tvorjeni (angl. well-formed). Pri razvoju smo upoštevali specifikacije uporabljenih 
tehnologij, ki so podprte v vseh brskalnikih.  
Drugo merilo uspeha se nanaša na komponente uporabniškega vmesnika (npr. elementi 
obrazcev, povezave), za katere morata biti ime in vloga programsko določljiva. Prav tako 
morajo biti vrednost in ostale lastnosti, ki jih lahko določi uporabnik, določljive programsko, 
spremembe pa morajo biti dostopne uporabniškim agentom. Kot poudarja tudi W3C, 
standardni HTML elementi ob uporabi, kot je določena v specifikaciji, ustrezajo temu merilu 
uspeha. Pri razvijanju spletnega mesta smo uporabljali le standardne HTML elemente, 
elementi in komponente pa imajo programsko določljiva imena in vloge (Slika 25). 
Slika 25: Implementacija hiperpovezave s programsko določljivo vlogo in imenom 
 
Vir: lasten 
Hiperpovezave so v HTML definirane z značko <a>, ki podpornim tehnologijam sporoča, da 
je vloga (angl. role) tega elementa povezava (angl. link). Ime (angl. name) se razbere iz 
atributa title, če je povezava v obliki besedila, ali iz atributa alt, če je povezava v obliki 
slike brez besedila. Vrednost se prebere iz atributa href. Tretje merilo uspeha se dotika 
programske določljivosti sporočil o statusih, ki pa jih trenutna implementacija spletišča ne 
podpira. 
Na implementiranem spletnem mestu večine meril ravni skladnosti AAA nismo 
implementirali zaradi različnih omejitev, npr. za implementacijo nekaterih meril bi 
potrebovali pomoč primerno usposobljenih ljudi (npr. sloveniste za zapis izgovorjav, 
strokovnjake za znakovni jezik za dele, kjer bi bilo potrebno zagotoviti alternative v 
znakovnem jeziku). Nekatera merila, ki npr. svetujejo izogibanje določenim vizualnim 
elementom in drugim omejitvam, pa smo upoštevali že med načrtovanjem in kasneje tudi 
pri implementaciji spletišča. 
Dodatno smo bili pri načrtovanju in implementaciji pozorni na zbiranje in urejanje vsebin, 
ki so del strani, tako da je na strani čim manj dolgih odstavkov besedil, branje katerih je 
lahko velika težava za nekatere ljudi s posebnimi potrebami. Spletišče je v celoti zasnovano 
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in izvedeno v zelo preprostem slogu, brez posebnih ozadij ali animacij, ki lahko uporabnike 
s posebnimi potrebami motijo. Med možnostmi nastavitev dostopnosti smo poleg gumba 
za povečanje pisave in povečanje kontrasta, dodali gumb, ki omogoča spreminjanje pisave 
vseh vsebin v velike tiskane črke (Slika 26), ki je mnogim ljudem z različnimi težavami lažja 
za branje (Slika 27). Vse možnosti nastavitev dostopnosti (spremeni velikost pisave, 
spremeni kontrast in spremeni pisavo) lahko uporabniki uporabljajo v poljubnih 
kombinacijah. Torej si lahko uporabnik spletišče na primer prilagodi tako, da bo imel hkrati 
povečan kontrast in vse besedilne vsebine v velikih tiskanih črkah. Uporabnik vidi, katere 
nastavitve ima vključene, saj se ikonam spremeni videz (Slika 28). 
Slika 26: Ikona za spreminjanje pisave 
 
Vir: lasten 
Slika 27: Spletišče, ko je vsa vsebina prikazana z velikimi tiskanimi črkami 
 
Vir: lasten 
Slika 28: Vključen prikaz vsebine z velikimi tiskanimi črkami, ostale možnosti niso izbrane 
 
Vir: lasten 
Pri implementaciji spletišča smo uporabljali atribute HTML aria in role. Uporaba teh 
atributov za doseganje ravni skladnosti A in AA ni potrebna, vendar pa uporabnikom 
podpornih tehnologij bistveno olajšajo uporabo spletišča in izboljša uporabniško izkušnjo. 
Priporočljiva je uporaba značk HTML, vendar pa, kadar primerna značka ne obstaja ali pa 
želimo uporabniku dati dodatna navodila ali pojasnila, uporabimo atribute aria oz. role. 
Pomembno je, da teh atributov ne uporabljamo na mestih, kjer to ni potrebno, saj lahko 
uporabnika zmedejo. Na primer znački button ne nastavimo atributa role na vrednost 
button, saj uporabnik to izve že iz same značke HTML. Paziti moramo, da s temi atributi 
ne zavajamo uporabnika, napačno bi bilo na primer, če bi elementu, ki je trenutno viden 
atribut aria-hidden, nastavili na vrednost true. Atribute aria (aria-label, 
aria-hidden, aria-labelledby itd.) in role smo na spletišču uporabljali, kjer je 
bilo ustrezno in potrebno, hkrati pa smo pazili, da jih nismo uporabljali tam, kjer bi bilo to 
odveč ali pa bi s tem zavajali uporabnika.  
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
Čeprav lahko upoštevanje smernic in uporaba avtomatiziranih orodij bistveno pripomorejo 
k zagotavljanju spletne dostopnosti, pa jih sama po sebi ne morejo zagotavljati. Predvsem 
lahko pripomorejo pri določenih vidikih spletne dostopnosti, kar potrjujejo tudi različne 
študije. Petrie in Kheir (2007) v svoji študiji navajata, da upoštevanje specifikacij ne 
zagotavlja dostopnosti spletišča. Podobno trdi tudi Hanson (2004), da so mesta kljub 
upoštevanju specifikacij lahko neuporabna za ljudi z različnimi oblikami invalidnosti. 
Zanesljivejši način preverjanja spletne dostopnosti je torej testiranje z bodočimi uporabniki. 
Za ocenjevanje dostopnosti je torej potrebno oceniti skladnost z izbranimi smernicami oz. 
priporočili in s pomočjo bodočih uporabnikov preveriti dostopnost rešitve, kot jo 
subjektivno zaznavajo, dojemajo in poročajo uporabniki (Aizpurua, Harper in Vigo, 2016). Z 
izvedbo testiranja v okviru empirične raziskave pa smo rešitev preizkusili z bodočimi 
uporabniki. Metoda testiranja, ki smo jo uporabili v empirični raziskavi, je testiranje 
uporabnosti (angl. usability testing). 
Kakor navaja Carol Barnum (2010), je testiranje uporabnosti proces učenja o uporabnikih 
od uporabnikov samih. Tako opazujemo uporabnike pri interakciji s predmetom testiranja, 
ko skušajo doseči specifične cilje v svojem lastnem interesu. Rubin in Chisnell (2008) pa 
navajata, da je testiranje uporabnosti proces, v katerem ljudje, ki predstavljajo ciljno 
občinstvo predmeta testiranja, ocenjujejo, kako ta predmet ustreza njihovim kriterijem 
uporabnosti. 
Testiranje uporabnosti postaja vedno bolj dostopno, saj obstaja vedno več možnosti 
izvajanja testiranja. Lokacijsko se lahko testiranje uporabnosti izvaja v laboratorijih, na 
terenu, oddaljeno ali v poljubnem prostoru, v katerem je mogoče vzpostaviti neformalni 
laboratorij (Barnum, 2010). Seveda ni vsaka izmed naštetih lokacij primerna za vsako 
testiranje, zato je pomembno pretehtati vse razloge za in proti različnim lokacijam v vsakem 
posamičnem izvajanju testiranja. 
Pri izvajanju testiranja uporabnosti je pomembno, da se osredotočamo na uporabnika, ne 
na izdelek (naj bo to spletišče, programska, strojna oprema ali kaj drugega), ki ga testiramo. 
Poleg tega pa je pomembno razlikovati med dvema tipoma testiranja, to sta formativno 
(angl. formative) in sumativno (angl. summative) testiranje. Prvo se običajno izvaja v času 
razvoja izdelka z manjšimi skupinami uporabnikov. Cilji te vrste testiranja so odkrivanje in 
odpravljanje težav ter napak, zato je sploh v obsežnejših razvojnih projektih priporočljivo 
večkratno izvajanje. Drugo pa označuje testiranje, ko je izdelek izdelan oz. razvit in so 
potrebna obsežnejša testiranja z več ljudmi zaradi zagotavljanja statistične veljavnosti. 
Glavni cilji te vrste testiranja so povezani z določanjem izhodiščnih vrednosti meritev ali 
potrjevanjem doseganja zahtev za izdelek (Barnum, 2010). 
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Za ocenjevanje uporabnosti se v znanosti uporabljajo različne paradigme. Po Harper in 
Yesilada (2008) so najpogosteje uporabljeni: 
₋ kazalniki zmogljivosti (angl. performance measures), kjer podatke kvalitativno 
pridobivamo kot številčne vrednosti za ocenjevanje uspešnosti spletišča; 
₋ akcije prijavljenega uporabnika (angl. logging user actions), kjer kvalitativno 
zbiramo podatke o interakcijah uporabnika na nižji ravni; 
₋ vprašalniki (angl. questionnaires), kjer podatke kvantitativno zbiramo za 
razumevanje uporabnikovega dojemanja spletišča in kakovosti spletnega mesta; 
₋ opažanja (angl. observations), kjer v realnem času kvalitativno zbiramo podatke o 
interakcijah opazovanega uporabnika; 
₋ intervjuji (angl. interviews), kjer podatke kvalitativno zbiramo kot implicitno znanje 
uporabnikov; 
₋ premišljevanje na glas (angl. think aloud), kjer podatke zbiramo kvalitativno in se 
nanašajo na misli, občutke in mnenje uporabnika ob interakciji. 
Pri načrtovanju testiranja je pomembno, da načrtujemo celotno strukturo postopka (kako 
se bodo zbirali podatki, kako bodo analizirani, kakšna so naša pričakovanja itd.), število in 
tip uporabnikov, čas ter razpoložljivo opremo. Pomembno je tudi zavedanje, da je za 
testiranje pogosto težko najti uporabnike, ki so pripravljeni sodelovati. Nielsen (2000) trdi, 
da najboljše rezultate dobimo, če testiranje izvedemo s petimi uporabniki, pri čemer so 
testi čim krajši. Priporoča tudi, da testiranje ponavljamo v času razvoja izdelkov. Za vsako 
testiranje pa je nujno sledenje štirim načelom, ki so univerzalnost, ponovljivost, nadzor in 
merjenje (Harper in Yesilada, 2008). 
6.1 OPIS VZORCA IN METODE RAZISKOVANJA 
Empirična raziskava uporabniške izkušnje z izdelano informacijsko rešitvijo je bila izvedena 
z metodo testiranja uporabnosti. Glavna cilja testiranja sta dva: 
1. Preizkus razvite informacijske rešitve in raziskovanje možnosti nadaljnjega razvoja 
informacijske rešitve z namenom izboljšanja spletišča in tako tudi uporabniške 
izkušnje. 
2. Preverjanje veljavnosti zastavljene hipoteze H1: Izdelana informacijska rešitev je 
uporabna za vse različne skupine uporabnikov in hkrati upošteva smernice, ki jih 
narekuje standard WCAG 2.1. 
Testiranje je z vsemi petimi uporabniki potekalo osebno. Ker za izvajanje testiranja ni bilo 
potrebne nobene laboratorijske opreme, je to lahko potekalo v bolj neformalnih okoljih. 
Tako testiranim uporabnikom, sploh osebam s posebnimi potrebami, nismo nalagali 
dodatnih težav, obremenitev in stresa, ki bi jim ga bolj formalno testiranje lahko povzročilo. 
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Testiranje se je izvajalo kot formativno testiranje in je potekalo na različnih lokacijah na 
terenu. 
V okviru izvedbe testiranja smo z različnimi uporabniki oz. predstavniki različnih bodočih 
skupin uporabnikov izvedli različne scenarije. S predstavniki različnih bodočih skupin 
uporabnikov smo izvedli testiranje dejanj in akcij, za katere predvidevamo, da se jih bodo 
ti najpogosteje posluževali. Predstavniki posameznih skupin bodočih uporabnikov so bili 
naključno izbrani. 
S predstavniki oseb s posebnimi potrebami, ki so člani društva, smo izvedli naslednje 
scenarije: 
₋ Scenarij 1: Poišči prijavnico za poletne počitnice otrok in odraslih v Kungoti 2019. 
₋ Scenarij 2: Poišči fotografije nastopa društvene plesne skupine. 
₋ Scenarij 3: Poišči telefonsko številko društva, da se dogovoriš za prevoz. 
S predstavnikom staršev oseb s posebnimi potrebami, ki so člani društva, smo izvedli 
naslednje scenarije: 
₋ Scenarij 1: Poišči vlogo za oprostitev plačila RTV prispevka. 
₋ Scenarij 2: Poišči prijavnico za zdravstveno terapevtsko kolonijo za družine s 
predšolskimi otroki v Lendavi 2019. 
₋ Scenarij 3: Poišči obvestilo o naslednji skupini za starše. 
S predstavnikom tistih, ki niso člani društva, pa bodo vseeno obiskali spletišče društva, smo 
izvedli naslednje scenarije: 
₋ Scenarij 1: Poišči informacije o možnih načinih pomoči društvu. 
₋ Scenarij 2: Poišči podatke, potrebne za nakazilo prostovoljnih prispevkov. 
₋ Scenarij 3: Poišči več informacij o diagnozi cerebralne paralize. 
Testiranje smo izvedli na terenu med 11. in 14. majem 2019. Sodelovalo je pet oseb, od 
tega tri osebe s posebnimi potrebami, ki so člani društva, ena oseba, ki je eden od staršev 
otroka s posebnimi potrebami, ki je tudi član društva, in ena oseba, ki ni član društva. Osebe 
s posebnimi potrebami, ki smo jih testirali, se soočajo z različnimi diagnozami in težavami. 
Prva oseba s posebnimi potrebami ima težave, povezane s cerebralno paralizo, ter 
uporablja invalidski voziček in očala zaradi težav s slabšim vidom, hujše težave ima tudi s 
fino motoriko. Druga oseba s posebnimi potrebami ima težave, povezane z Downovim 
sindromom in s slabšim sluhom, ter zato uporablja slušni aparat. Tretja oseba s posebnimi 
potrebami ima težave, povezane s hujšim zaostankom v razvoju, težave ima z vidom in zato 
uporablja očala, prav tako pa ima težave z govorom. Vsi trije uporabniki s posebnimi 
potrebami imajo kognitivne težave, povezane z branjem, disleksijo, razumevanjem, 
sklepanjem, spominom itd. 
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Vsem sodelujočim uporabnikom smo najprej na kratko predstavili namen testiranja in 
razvito informacijsko rešitev. Pred izvedbo vsakega izmed scenarijev smo jim opisali 
situacijo, v kateri bi kot bodoči uporabnik takšen scenarij izvedel, da je testiranje potekalo 
čim bolj realistično. 
Uporabniki so izvajali različne scenarije testiranja glede na skupino bodočih uporabnikov, 
ki so jo predstavljali, vendar pa je vsak izmed uporabnikov izvedel natanko tri scenarije. 
Skupno je bilo torej izvedenih 15 testiranj. Pomoč oz. namige med testiranjem smo 
uporabnikom nudili le, če so za pomoč prosili oz. smo takrat ocenili, da je to potrebno. 
Uporabnike smo ves čas izvajanja scenarija opazovali in naša opažanja zapisovali, hkrati pa 
smo jih spodbujali k premišljevanju na glas. Po končani izvedbi testiranja smo se z 
uporabniki pogovorili in jih povprašali o njihovih mnenjih, pripombah, priporočilih itd. ter 
tako skušali pridobiti čim bolj poglobljene informacije. 
6.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Tabela 3: Testiranje oseb s posebnimi potrebami 
SCENARIJ UPORABNIK 1 UPORABNIK 2 UPORABNIK 3 
Poišči prijavnico za 
poletne počitnice 
otrok in odraslih v 
Kungoti 2019. 
Nekaj težav pri 
lociranju strani, na 
kateri se nahajajo 
prijavnice, a 
dodatna pomoč ni 
bila potrebna. 
Scenarij opravljen, a 
počasi zaradi težav z 
branjem. 
Težave pri 
premisleku, na 
kateri strani se 
nahajajo prijavnice, 
potrebna pomoč 
(namig, na kateri 
strani naj išče). 
Poišči fotografije 
nastopa društvene 
plesne skupine. 
Scenarij opravljen 
brez težav. 
Scenarij opravljen 
brez težav. 
Scenarij opravljen 
brez težav. 
Poišči telefonsko 
številko društva, da 
sporočiš potreben 
prevoz. 
Scenarij opravljen 
brez težav. 
Scenarij opravljen, a 
počasi zaradi težav z 
branjem. 
Scenarij opravljen 
brez večjih težav, 
potreboval je le 
nekaj več časa. 
Vir: lasten 
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Tabela 4: Testiranje enega od staršev otroka s posebnimi potrebami 
SCENARIJ UPORABNIK 4 
Poišči vlogo za oprostitev plačila RTV 
prispevka. 
Scenarij opravljen brez večjih težav 
(uporabnik ni vedel, da vloga obstaja, zato 
je bil najprej malo zmeden). 
Poišči prijavnico za zdravstveno 
terapevtsko kolonijo za družine s 
predšolskimi otroki v Lendavi 2019. 
Scenarij opravljen brez težav. 
Poišči obvestilo o naslednji skupini za 
starše. 
Scenarij opravljen brez težav. 
Vir: lasten 
Tabela 5: Testiranje nečlana društva 
SCENARIJ UPORABNIK 5 
Poišči informacije o možnih načinih 
pomoči društvu. 
Scenarij opravljen brez težav. 
Poišči podatke, potrebne za nakazilo 
prostovoljnih prispevkov. 
Scenarij opravljen brez večjih težav. 
Poišči več informacij o diagnozi cerebralne 
paralize. 
Scenarij opravljen brez težav. 
Vir: lasten 
Rezultati izvedbe testiranja s pomočjo vnaprej pripravljenih scenarijev so predstavljeni v 
tabelah Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5. V Tabela 3 so prikazani rezultati testiranja skupine 
uporabnikov, ki so člani društva in ljudje s posebnimi potrebami. V Tabela 4 so prikazani 
rezultati testiranja uporabnika, ki je eden od staršev otroka s posebnimi potrebami in je 
član društva. V Tabela 5 so predstavljeni rezultati testiranja uporabnika, ki ni član društva. 
Uporabniki s posebnimi potrebami so pri izvajanju scenarijev imeli nekaj težav. Prvi 
uporabnik, razen pri prvem scenariju, težav ni imel. Pri prvem scenariju so bile težave 
povezane z navigiranjem, saj ni vedel, na kateri strani naj išče. Kmalu je to ugotovil sam, 
zato pomoč ni bila potrebna. Drugi uporabnik težav s scenariji ni imel, jih je pa izvajal dlje 
časa zaradi počasnejšega branja. Tretji uporabnik je imel težave pri prvem scenariju in je v 
razmišljanju na glas povedal, da ne ve, na kateri strani naj iskane vsebine išče. Uporabnik 
ni uspel logično sklepati, da naj iskano prijavnico išče na strani z dokumenti in povezavami. 
Ker je potem pričel s poskušanjem in klikanjem na različne strani, smo mu dali namig, na 
kateri strani naj išče, kar je privedlo do uspeha. Pri ostalih scenarijih večjih težav ni imel. 
Testirani uporabniki s posebnimi potrebami se spopadajo z različnimi težavami, povezanimi 
z njihovimi diagnozami. Pri vseh so skupne nekatere kognitivne težave, ki so se npr. 
odražale pri počasnejšem branju, kar je bilo najbolj zaznati pri drugem uporabniku. Težave 
z logičnim sklepanjem so bile najbolj očitne pri tretjem uporabniku. Na uspešnost izvajanja 
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scenarijev so poleg diagnoz vplivale tudi njihove navade glede tehnologij. Drugi uporabnik, 
ki je imel najmanj težav pri izvajanju scenarijev, se s tehnologijami ukvarja vsak dan, kakor 
je povedal, ima tudi svoj profil na družbenem omrežju Facebook. Vsakodnevno tudi brska 
po spletu, zato je bolj spreten pri navigiranju po spletiščih in iskanju spletnih strani. Druga 
dva uporabnika sta povedala, da spleta ne uporabljata vsakodnevno, kar je bilo opazno tudi 
pri težavah pri izvajanju scenarijev. 
Glavne težave testiranih uporabnikov so bile povezane z razumevanjem prebranega, 
potrebnim časom za lociranje in raziskovanje vsebin in spletišča ter z razumevanjem 
navigacije. Tudi Pirolli (2005) je ugotovil, da imajo uporabniki nasploh težave z 
razumevanjem in prebiranjem teksta, še posebej, če gre za večje količine, posebej pa je to 
vidno pri uporabnikih, ki imajo težave z branjem. O težavah z navigacijo pri uporabnikih s 
posebnimi potrebami so poročali tudi v drugih študijah. Leuthold, Bargas-Avila in Opwis 
(2008) so ugotovili, da če uporabniki ne razumejo navigacije, jim tudi najboljši uporabniški 
vmesniki ne morejo pomagati. Ugotovili so tudi, da uporabniki z invalidnostmi potrebujejo 
veliko časa, da raziščejo navigacijo, zato je najbolj pomembno, da je ta čim bolj preprosta. 
Na implementiranem spletišču smo navigacijo skušali zasnovati čim bolj preprosto, zato so 
oznake kratke in jedrnate, prav tako pa nismo implementirali nikakršnih spustnih oz. 
dinamičnih menijev za navigacijo, ki so za uporabnike s posebnimi potrebami zahtevni za 
obvladanje in uporabo. 
Spletna dostopnost je tesno povezana z uporabniško izkušnjo za ljudi s posebnimi 
potrebami. Razumevanje te povezanosti oz. vpliva je pomembno za oblikovanje spletišč, ki 
ljudem z različnimi oblikami invalidnosti zagotavljajo dobro uporabniško izkušnjo. Kot so v 
svoji raziskavi ugotovili Aizpurua, Harper in Vigo (2016), je med uporabniško izkušnjo 
invalidnih oseb in spletno dostopnostjo velika odvisnost. Do takšne ugotovitve smo prišli 
tudi sami, saj so bili uporabniki s posebnimi potrebami zadovoljni s testirano rešitvijo, pa 
tudi med samim testiranjem so imeli pozitivne občutke. Kakor so sami povedali, je spletišče 
veliko bolj razumljivo, logično in uporabno kot večina drugih spletišč, zato bi si želeli več 
tovrstnih spletišč. 
Uporabnik, ki je eden od staršev otroka s posebnimi potrebami, je vse scenarije opravil brez 
večjih težav (zapletlo se je le pri prvem, vendar zaplet ni bil povezan s samim spletiščem). 
Pri izvajanju scenarijev je bil hiter in suveren ter je bil, po njegovih besedah, z uporabniško 
izkušnjo zadovoljen. Povedal je, da je spletišče zelo preprosto za uporabo in nudi, kar 
društvo po njegovem mnenju potrebuje, brez nepotrebnih elementov, ki bi spletišče 
naredili bolj zapleteno in zato težje za uporabo. 
Uporabnik, ki ni član društva, pri izvajanju nobenega izmed scenarijev ni imel nobenih 
težav. Takoj je uspešno opravil vse scenarije in ni imel nobenih dvomov ali težav z 
lociranjem vsebin ali iskanjem informacij. Kot je dejal sam, meni, da je spletišče zelo 
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pregledno, enostavno in intuitivno za uporabo, vsebine so jasne in razumljive, vizualno je 
privlačno. 
Med različnimi razvijalci in oblikovalci spletišč se pojavljajo dvomi, kako upoštevanje 
smernic oz. standardov za dostopnost vpliva na estetski in uporabnostni vidik za 
uporabnike, ki se ne spopadajo z invalidnostmi. Schmutz, Sonderegger in Sauer (2016) v 
svoji študiji ugotavljajo, da skladnost spletišč z WCAG pozitivno pripomore k uporabnosti 
za vse uporabnike, ne le uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti. Schmutz, 
Sonderegger in Sauer (2019) v svoji kasnejši študiji ugotavljajo vpliv uporabe preprostega 
jezika, ki je eno od pomembnih meril spletne dostopnosti, na uporabnike brez invalidnosti. 
Ugotovili so, da lahko uporaba preprostega jezika uporabnikom brez invalidnosti npr. 
pripomore k boljšemu prepoznavanju vsebin, vendar pa lahko ima tudi vplive, ki poslabšajo 
uporabniško izkušnjo za te uporabnike. Pomembno je zavedanje teh potencialnih slabih 
vplivov in aktivno preprečevanje pri implementaciji. Pri tem poudarjajo upoštevanje glavne 
skupine uporabnikov in prevladujočega tipa nalog. Ravno slednje je bilo naše merilo pri 
pripravi testnih scenarijev (za uporabnike z invalidnostmi in brez). Tudi uporabniki, ki 
nimajo invalidnosti (torej predstavnika staršev otrok s posebnimi potrebami in nečlanov 
društva), so poročali o dobri strukturiranosti vsebin, preprostosti uporabe in razumevanja 
vsebine ter hkrati estetski privlačnosti. 
Na področju spletne dostopnosti je še veliko potenciala za razvoj, zato pa je izjemnega 
pomena ozaveščanje o spletni dostopnosti. Navkljub ukrepom Evropske unije glede 
spodbujanja in podpiranja vključenosti invalidov v evropsko digitalno družbo je na tem 
področju treba še veliko postoriti (Ferri in Favalli, 2018). Raziskave kažejo, da je za 
spodbujanje razmišljanja in implementacije spletne dostopnosti treba poudarjati vlogo in 
odgovornost razvijalcev in spletno dostopnost kot pomembno lastnost izdelka ter vključiti 
različne skupine uporabnikov (Vollenwyder, Iten, Brühlmann, Opwis in Mekler, 2019). 
Slednje smo tudi sami upoštevali pri izvajanju testiranja razvite rešitve in ugotovili, da tako 
zagotavljamo, da je rešitev bolj temeljito preizkušena po merilih različnih uporabnikov. 
Pri prebiranju literature smo opazili, da je nekaj študij s področja spletne dostopnosti že 
narejenih, a predvsem s skupinami uporabnikov z okvarami vida, ostale skupine 
uporabnikov s posebnimi potrebami pa so močno zapostavljene. Zato so na področju 
testiranja spletne dostopnosti nujno potrebne študije z uporabniki z okvarami sluha ter 
motoričnimi in kognitivnimi težavami. Upoštevajoč to zapostavljenost in naravo diagnoz, s 
katerimi se spopadajo ljudje s cerebralno paralizo (člani društva), so bile težave in diagnoze 
uporabnikov v izvedeni empirični raziskavi povezane večinoma s kognitivnimi in 
motoričnimi težavami. 
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Tabela 6: Rezultati opravljenih testiranj 
Skupina uporabnikov Scenariji, izvedeni brez 
težav 
Scenariji, izvedeni s 
težavami 
Število Odstotki Število Odstotki 
Osebe s posebnimi 
potrebami 
7 78 2 22 
Starši otrok s posebnimi 
potrebami 
3 100 0 0 
Nečlani društva 3 100 0 0 
Skupaj 13 87 2 13 
Vir: lasten 
Rezultati opravljene empirične raziskave so predstavljeni v Tabela 6. Skupno je bilo 
izvedenih 15 testiranj. Od tega jih je bila večina (87 % oz. trinajst testiranj) opravljenih brez 
težav, z nekaj težavami pa sta bili opravljeni dve testiranji oz. 13 %. Vsi scenariji so bili na 
koncu uspešno zaključeni. V skupini uporabnikov s posebnimi potrebami je bilo z 
nekaterimi težavami zaključenih 22 % testiranj (dva scenarija), brez težav pa 78 % testiranj 
(sedem scenarijev). V skupini staršev otrok s posebnimi potrebami so bila vsa tri testiranja 
scenarijev izvedena uspešno brez težav (100 %), s težavami izvedenih scenarijev ni bilo (0 
%). V skupini nečlanov društva so bili vsi trije scenariji izvedeni brez težav (100 %), 
scenarijev, izvedenih s težavami, ni bilo (0 %). 
Za razvito informacijsko rešitev, torej spletišče Društva cerebralne paralize Sonček Celje, 
smo v prejšnjem poglavju analizirali skladnost s standardom WCAG 2.1, kar predstavlja 
precejšen izziv. Za preverjanje upoštevanja smernic je slabo poskrbljeno, prav tako pa 
nekatera orodja le deloma pokrivajo WCAG 2.0, novejša verzija 2.1 pa še ni pokrita 
(Elkabani, Hamandi, Zantout in Mansi, 2015). Pri branju in razumevanju smernic smo na 
nekaterih točkah imeli več težav, saj so nekatere smernice zapleteno opisane in težko 
razumljive. Ugotovili smo, da imajo tudi drugi razvijalci in raziskovalci težave z interpretacijo 
smernic. Strokovnjak na področju spletne dostopnost Joe Clark (2006) trdi, da je skoraj 
nemogoče, da bi lahko spletni razvijalci razumeli smernice WCAG in izdelovali spletišča, ki 
so skladna s standardom. Njegovemu mnenju se pridružuje tudi Stephen Downes (2018), ki 
je poznan po svojem zavzemanju za področje spletne dostopnosti. WCAG opisuje kot 
zmeden, zapleten, nejasen in disfunkcionalen standard. Tudi ti avtorji poročajo o 
pomanjkanju mehanizmov za zagotavljanje skladnosti s standardom, zato kljub vsem našim 
naporom za dosledno implementacijo smernic WCAG skladnosti ne moremo z gotovostjo 
jamčiti. 
Z izvedeno empirično raziskavo smo potrdili, da so predstavniki bodočih uporabnikov 
zadovoljni z izdelano informacijsko rešitvijo in je hkrati uporabna za vse bodoče skupine 
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uporabnikov. Po naših najboljših močeh smo se potrudili zagotoviti skladnost s standardom 
WCAG 2.1 na ravni skladnosti AA. Zastavljeno hipotezo H1 smo torej potrdili. 
6.3 PREDLOGI ZA NADALJNJE KORAKE RAZVOJA 
Izdelana informacijska rešitev je skladna s standardom WCAG 2.1 na ravni skladnosti AA. V 
bodoče bi lahko implementirali še preostale smernice WCAG in tako zagotovili raven 
skladnosti AAA. Pred tem bi bilo dobro opraviti študijo smiselnosti, koliko bi ta višji nivo 
uporabnikom res pomagal pri uporabi spletišča glede na vse vire, ki so potrebni za 
zagotavljanje ravni skladnosti AAA. 
V opravljeni empirični raziskavi testirani uporabniki niso izrazili nobenih želj po dodatnih 
funkcionalnostih. Težavo z iskanjem zahtevane prijavnice, ki jo je imel uporabnik s 
posebnimi potrebami pri izvajanju prvega scenarija, bi lahko odpravili tako, da bi na 
domačo stran med že obstoječe dodali hitro povezavo do aktualnih prijavnic. Ko pa bo 
društvo v prihodnje prešlo s papirnatih obrazcev in na splošno papirnega poslovanja na 
elektronsko, bo dobrodošla implementacija nekaterih dodatnih funkcionalnosti na 
spletišče, kot so možnost registracije novih članov društva preko spleta. 
Kot smo že omenili, bi bilo treba področje spletne dostopnosti podrobneje raziskati in 
izvesti testiranja, ne le z uporabniki z okvarami vida, temveč tudi z uporabniki z okvarami 
sluha, motoričnimi in kognitivnimi težavami, saj bomo lahko le tako vsi imeli enake 
možnosti za vključevanje v splet. Pomembno vlogo pri zagotavljanju spletne dostopnosti 
nosijo spletni razvijalci. Študija, ki bi na slovenskih tleh preverila poznavanje in upoštevanje 
spletne dostopnosti med razvijalci, bi lahko postregla z zanimivimi rezultati in pomagala pri 
ozaveščanju o spletni dostopnosti. Tako bi se lahko motiviralo več spletnih razvijalcev k 
seznanitvi s spletno dostopnostjo, sploh glede na to, da bo ta postala nujna za mnoga 
spletišča zaradi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.  
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7 ZAKLJUČEK 
Čeprav svetovni splet postaja ključen kanal za dostop do informacij, storitev, sodelovanja 
itd., pa ne vključuje vseh uporabnikov. Zaradi narave svetovnega spleta je dostop mnogim 
ljudem z različnimi oblikami invalidnosti otežen ali celo onemogočen. Kljub razpoložljivosti 
standardov in prisotnih pravnih obveznosti ostaja dostopnost svetovnega spleta za vse 
uporabnike pogosto nezadovoljena. 
Spletna dostopnost je pomembna za enakopravno in enakovredno vključevanje vseh ljudi 
z različnimi oblikami invalidnosti v svetovni splet. Invalidnosti, s katerimi se spopadajo 
ljudje, so lahko povezane z okvarami sluha, okvarami vida, kognitivnimi težavami in 
motoričnimi težavami. Za nekatere uporabnike zadostuje prilagajanje spletišč, kot to 
narekujejo različni standardi, da zanje postanejo uporabna, drugi pa poleg prilagajanja 
potrebujejo različne podporne tehnologije za dostop do svetovnega spleta in samega 
računalnika. 
Eden izmed standardov za spletno dostopnost je WCAG, ki nastaja v okviru organizacije 
W3C. Usmerjen je v dostopnost spletnih vsebin in je sestavljen iz štirih načel, ki jih tvori 
trinajst smernic. Vsako izmed smernic tvorijo merila uspeha, glede na upoštevanje teh pa 
določamo skladnost z ravnmi skladnosti. V letu 2018 je bila objavljena nova verzija 
standarda WCAG 2.1, ki daje poudarek uporabnikom s kognitivnimi težavami in dostopnosti 
iz različnih naprav. 
Temelji zavzemanja in zagotavljanja spletne dostopnosti so bili postavljeni že v Konvenciji 
o pravicah invalidov, bolj aktivno pa se je pričelo zagotavljanje spletne dostopnosti z 
Direktivo Evropske unije. Ta od držav članic zahteva prenos zahtev v svoje pravne rede. 
Republika Slovenija je to storila leta 2018 s sprejetjem Zakona o dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij, ki državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti in 
osebam javnega prava nalaga obvezno zagotavljanje spletne dostopnosti za vse 
uporabnike. 
Društvo cerebralne paralize Sonček Celje se zavzema za informiranje in ozaveščanje 
javnosti ter za izničevanje predsodkov, zato je zanje pomembno, da dobijo svoje mesto tudi 
v svetovnem spletu. Ker predhodno spletišča niso imeli, so želeli, da bi bilo novo spletišče 
uporabno in dostopno za vse bodoče uporabnike, torej za ljudi s posebnimi potrebami, 
starše otrok s posebnimi potrebami in širšo javnost. Informacijsko rešitev smo razvili z 
običajnimi spletnimi tehnologijami, v skladu s potrebami društva obenem pa smo 
upoštevali smernice WCAG 2.1 in implementirali merila uspeha za raven skladnosti AA. 
Razvito informacijsko rešitev smo v empirični raziskavi testirali s petimi predstavniki skupin 
bodočih uporabnikov spletišča. Z uporabniki smo testirali različne scenarije, z vsakim izmed 
uporabnikov smo izvedli natančno tri scenarije. Vsi scenariji so bili uspešno zaključeni, 
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vendar pa so določeni bili opravljeni z nekaj težavami. Ker so bili testirani predstavniki 
različnih skupin uporabnikov z razvito informacijsko rešitvijo zadovoljni, kar so pokazali tudi 
rezultati testiranj, in smo na spletišču implementirali smernice standarda WCAG 2.1, smo 
zastavljeno hipotezo potrdili. Spletišče je v prihodnosti mogoče nadgraditi z implementacijo 
ravni skladnosti AAA ali pa z dodatnimi funkcionalnostmi, ki bodo v prihodnosti potrebne. 
Področje spletne dostopnosti skriva veliko potenciala za nadaljnji razvoj. Večina opravljenih 
študij na tem področju je bila opravljena z osebami z okvarami vida, so pa bili zapostavljeni 
ljudje z okvarami sluha, kognitivnimi motnjami in fizičnimi motnjami. Cerebralna paraliza 
postaja vedno pogostejša diagnoza zaradi napredka v medicini in preživetja več otrok z 
različnimi posledicami. Tudi na splošno se povečuje število invalidnih oseb, prav tako pa 
tudi starejših, ki se zaradi starostnih težav soočajo z mnogimi težavami. Ravno zaradi tega 
bi bilo treba ljudi bolj ozaveščati in implementirati spletno dostopnost. Pri implementaciji 
bi bilo posebno pozornost treba posvetiti spletnim razvijalcem, da bi se na tem področju 
lahko začele odvijati resne spremembe in dosegati nujen napredek.  
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